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コタ ン シッチ ン 
KOTAN@SITCIRE 
モシ リ シッチ ン 2R 
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1959 年 1U 月 1  日 平賀 サダ ( サダ モ ) 
イン英 サポ 
ⅠⅠ eSUSaPo 1 育ての姉に 
イ ンソパワ 
irespa@wa 2 育てられて 
ランマカネ 
ranma@kane 3 いつも 
かソコロ カネ 
katkor@kane 4 いつも 
オカ アン  
5@ okaan. 5 暮らしていた。 
タンポロチャシ 
Ⅰ anPo 「0 casi 6 大きな 城 
イ ネロ クペクス 
i   c@rok@pe@kusu 7 なんとまあ 
イレスチヤ シ 
iresu casi 8 私の育った城は 
ピリカワ 
pl ・ Ⅰk awa 9  美 1, い
シランナンコラ 
10@siran@nankora l0 ことか、 
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l0)n ㎝化 or-ya ナン コロ ・ ヤ 
( だろう・ か ) 。 以下 18 、 
29 、 55 行自尊、 何回も出てく 
るが、 すべて同じであ る。 こ 
の語は日常語でも 通常このよ 
うに続けて発音される。 
フ エ ラミ シカリ・ 






















@4  天井の 















25  宝器が 
15) 発音は koyayk ㎝Ⅲ we 
コマイカンルウェ。 r ラリルレロ 
は ァ ラ サ ル レロ の前で n ン 
と 発音される。 以下同様。 
24) 直訳すると <( そう ) であ 
ることと同様に )。
ランベ シクシ ネ 
「 ampeskunne 
チシトウ リ ン  
cisiturire. 





5eaSl Ⅰ ana) 
イコ イキリエン カ 
iyoykir@enka 
二シ パム ッペ 
男親 amutpe 
オトゥ サントゥ カ 
otu@santuka 
チタンカ ネ 
clwre  ・ kane 
9 コ プサクル 
10@ukopusakur 
スイパ カネ、 ・ 
suypa  kane. 
エアシリカ 
easl ・ ァ ka 
イコ イキリ カタ 







28 なんと立派な 宝器で 
29 あ ろうか。 
30 それこそ、 
3l 宝器の上の方に 
32 長者のはくような 立派な 
33 いくつもいくつも 柄 ( っ 村が 
34 重なるよ う にかけられ 
35 房がいっせいに 
36 の れていた。 
37 それこそ 
38 宝器の上に 
w9 金 ( かね ) のよろけが 
40 生きている御方のように 
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26-27) < 海岸の段丘のよう 
に長く伸びていた ) 。 「 1 」 
20 行日の注を参照。 
30) 驚嘆を表す言い 方の一 
つ。 ( 驚いたことに．‥ >  ( な
んと‥． >  < まあ 、 すごいれ 
て > 0 
35)Pusa プサ ( 房) は 、 刀の 
さげ 紐 ( 投) の先につけられて 
いる四角い飾り 布を言 う 。 
40)Pito ピト は kamuy カム 
イの類義語として 用いられ対 
句を形成している。 以下同 











アンルウェ ネ ． 
an  ruwe ne. 
ィコイ キリモン ポク 
iyoykirmonpok 
チ トウイ ェア ムセッ 
clt 血yeamset 
カネア ムセッ 
5 k 尭neamset 
ア ムセック ルカ 
amset@kurka 
アイ ョ レス ワ 
aiyoresu@wa 
アナンカ トゥ 
奇 nan  katU 
アオモ ノ モモ． 
aomommomo. 
キシリ エ ネオ カヒ， 
10@ki@siri@ene@oka@hi, 
キ ルウェ エ ネオ カヒ， 
ki@ruwe@ene@oka@hi, 












































イネ、 ロク ペ クス 
mnerokpekusu  53  なんとまあ 
シレトク コロ ワ 
siretokkorwa 54 美しい 
シランナンコラ 
15 sirannankora 55 こど だろうか。 
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49) 歌うときは anom6m- 
momo ア ノモンモモと 発音 
される。 「 1 」、 「 2 」を参 
照。 しかしここでは 語り 
(rupaye ルパイ づ なので、 通 
常の発音をしている。 「 1」
11 打目の注を参照。 
5l) 上の行で ( その様子は‥   
) と言ったのを、 ( そのこと 




























65) 発音は s むe[0 ㎞onmwe 
、 ンレトッ コンルウェ。 
57 尊い神の 
58 ように見えた。 
59 その神々しい 顔には 






66 私は感 摸 していた。 
67 それか ら 姉は 
68 毎日毎日 
69 食事を用意して 養って 
くれた。 
























































7l-72)eyaykasupka エヤ イ 
カ ス フカ のように聞こえるが 
eyaykesupkaciwre エヤ イ 
ケ ス フ カチ ウレ <( ごちそう 
を作る ) ためにいそがしく 
行ったり来たりして 立ち倒 
0) 0 













86  こればかりを 
99)0 町 -niSap- Ⅰ 0 オ アラ・ 二 






92 彫り終わったあ とは 
93 目を すうつ とすべらせ 
94 そうしながら 
95 暮 5 していたことを 
96 私はつぶさに 述べる。 
97 そ う している う ちに 
gS あ る日のこと 
99 ふと 

























l06 立派なよろ け を 
107  取って 
l0s 立派な小袖を 
l09 自分の体の上に 
Ⅱ 0 広げて身につけ・ 
山金鎖 ゆ なぐさり ) の べルトを 
1l2  一巻きに 112)  「 2 」 112 行目では 
e 町 say  n ろ rno  ayaykoyupu 
エアラサ イ ネ ノ ア マイコユ 
Ⅱ 3 まいて、 プ ( 一回じめにきちんとしめ 
た ) 。 
Ⅱ 4 神から下されたような 刀を 
Ⅱ 5  腰にさして 
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カネ ポンカ サ 
k 舌nepon  kasa 
カ サラントゥ ペプ 
kasa@rantupep 








カ ネストウ ケレ 
k 丘nesutuke Ⅰ 
ア エヤ イケ ス フカ 
aeyaykesupka 





kokikna ぬ 「a. 
バ ク /  ネ 、 コロ 
paknonekor 
ア ムセッカ ワ 
amSetkavva 
ラ ナン ヒネ， 











Ⅱ 8  しめた。 
Ⅱ 9 脚絆を 
@20 自分の足に 
l2l つけた。 
l22 食 ひ 劫の靴を 
l23 足に
@24  はいた。 
l25 足の甲の所でかみ 合 う 
昔が 、 










120)a ミ 町石 ypokls 廿 ・ k肛 k 町 
アニエヤ イポ キシリ・カラカラ 
( 私は - を足につけた )。 こ 
こでは a Ⅰ アニ の次の e エが 
聞こえないが、 「 1 」 103 行 
目 、 「 2 」 120 行目では 
aey 五 )ypoMs 廿 アエヤ イボ キ 
シリ と 言っている。 
122)k る nne. ‥ カネ - と 言いか 
けてもう一度言い 直してい 
る。 
l23)aey ゑ v .., アエヤイ ーと 
言いかけて言い 直している。 
「 2 」 では同じことを 
㏄ yay 町ekak 町 打 アエヤ ユ 
レカ カラカラと言っていた。 
ure ウレ は ( 足 ) 、 kesup ケ 
ス フ は ( かかと ) 。 
125) サダモ さんの説明は 
「靴をはくのに 足の上で甲の 
部分が合う昔がカチンカチン 
と鳴る」。 「 2J 127-128 行 
日の注を参照。 


































@.35  「聞いて下さい。 
l36 育ての姉上は 
l37 今まで 
138 きょ ぅ この日まで 
柊 9 私を育てるのに 







132) あ ぐらをかかずにひざ 
をそろえて座るのは 遠慮のな 
い座り方であ る。 「 1 」 59- 
60 行日、 「 2 」 135 行日の注 
を参照。 
135) 直訳すると ( 見るため 
に ) 。 話を始めるときに 相
手の注意をうながすことは 
で、 たとえば ( あ の う 、 ね 
え、 いいですか ) などに相 
当する。 ふしをつけて 謡っ
ている 「 1 」、 「 2 」で 
は、 ko ㎡nk 鍾 kusu コこン 
ヵラクスと 言っている。 
138)tapa.., タパーと言いか 





aekoor 叶 ak l47 恐縮です。 
アエオリパククシ 
aeoripak@kus l48 申し訳ないから 
タ ナントオ ロタ 
tanantoor ぬ @49  きょうは 
エキ ムネ 、 アンヤク 
5@ekimnean@yak l50 私が山へ行って 
オクカコ カ ラぺ 
okkayo@kar@pe l5l 男のすること 
ユ クチコイ キプ 
yuk@cikoykip 52 鹿を 
ヵシ チオ セ 
kasi@ciose l53 とって来て 
ア エエカラカラ 
aeekarkar @54  あげます 
ク シネルウェ ネナ， 
l0kusneruwenena. け 5 からね。 
エキ ムネ アンクシ 
ekjmneankm l56 山 へ行き 
ネナセコロ 
nenasekor l57  ますからね」と 
イ タカンアワ 
i%kan  awa 158  一-苛つ "  と、 
アコロサポ 
akorS 百 PO 巧 9 私の姉は 
エネイタク ヒ ， 
l5eneitakhi, l60 こう言った。 
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l47)aepo. ‥ ア エポ ーと 言い 
かけてすぐ言い 直している。 
149)tata. ‥タターと言いか 
けてすぐ言い 直している 0 0 「 
ta オロ タ はいつも otta オッ 
タ と 発音される。 rフ リル レロ 
は t の前で t, に 発音される。 
以下同様。 
160) 発音は eneil 燕 iエネイ 
タキ 。 h は子音の後でしばし 








シ /  ウタ ラパ 
SinoU ぬ rPa 
エアンヌカラ ぺ 
5eannUka 「 Pe 
エアンヌ プ 
eannUp 






ア コ ンプネナ， 
l0ako Ⅰ 6pnena. 
エアラエヌカラ ぺ 
ea 「 enukarPe 
エルシカ カ トゥン 
e 「uSkakatun 
ソモエ キナン コロ ・ 
somoekinankor. 
エヌカラカトゥン 
enuka 「 katun 
ソモエキ / 
l5 somoekino 
l6@  「山にいらっしゃっても 
l62 結構ですけれど 
l63 よく 
164 本当に立派な 男は 
165 一度だけ見たこと 
l66 一度だけ聞いたことに 




l7l ただ一度だけ 見たことに 
@72 腹 を立てた様子を 




l65-166)e 肛 -nuk 町 pee む - 
nu p エアラ・ヌカラベエア 
ラ・ 2 % e 町 エアラは ( ただ 
一度 ) 。 「 ラ ソルトロは n ナ ニ 









オ カ メベ 
okay@pe 
ウタイェカ ネ ・ 
u ぬ yekane. 
フ エ エセ   
チタンカネ、 
cIw ， Ⅰe  k ane 
ヒ ネオ ロワ /, 
hine@orowano, 
ソイワ サンマ 





エ ネオ カヒ， 
ene@oka@hi, 
イネロ ク ペタ シ 
inerokpekus 
イレスチヤ シ 
Ⅰ「 eSU CaS 」 
ピリカクス 
Pi 「 kak ⅨU 
シランナンコラ・ 




l79 二 日っこ。 六 
l80 私はハイ と 
l8@  返事して 
@82  それから、




















































l<n)  さすがに 19l)kaker ゆ - カケライ・   
と言いかけて 言い直してい 
る。 keraytausa ケライタウ 
192  神に造られた サ は初出。 r 神謡 聖 Ⅰ 却 神謡 
23 の83 行 目に、 似たような 
文脈で「さすがなんといって 
l93  城だから   も」の訳がついて 出 いる。 
192) 発音は kamuykatc お i
カムイカッチャシ。 r フ リル レロ 












193) 畑 P... キプ - と 言いか 
けて言い直している。 
197) チャシ ( 城) の中を casi 
iwor チャシイウォ ロと 呼ぶ例 
は初出。 「 1 」 13 行 目 、 
「 2 」 16 、 20 、 173 行目では 








203  外側から見た 203)soyun ソ イラン ( ソ ユ 
ノと 発音 ) W 外の ) と 言いか 
けて言い直している。 









、 ンラン ヒケ， 
siran@hike, 
ルアン トイ カワ 
ru@an@toy@ka@wa 




アイ イェ コス メェ 
aiyekosuye 
フ ン パカネ ・ 
punpa@kane ， 
オロ ワ / 
orowano 
ペッ ト ウラシ 
10@pet@turasi 
アキ ホ ブニ ・ 
akihopuni, 
アプ カ シネ ワ 
aPkaS  ne Wa
テレ ケネワ 
te 「 ke  ne  wa 
アキプネ 、 コロ カ 
akjpnekorka 
アキサ ラストゥ 


















2l0 立ちの ぼ る 風 
2ll 空気の上に 











mawkururu 22l 風がピューピュー と 
鳴り響く。 
セムコラチ 
semkoraci 222 そのようにして 
アラパ アンアイ ネ 
arpaanayne 223 ず ちっと行って 
アコ ロベッポ 
akor@petpo 224 わが家のそばを 流れる 川 
ペッホントムパ ク / 
5pethontompakno  225 その川の中程まで 
アラパ アンコ ロ 
arPaanko で 226 行ったとき 
エキムネルスイアン ヒ 
ekimnerusuy.anhj  227  山へ行きたいという 
ア エアスラム 
aeanuramu 228  気持ちが 
エサ クカ オシマ． 
esakkaosma. 229  急になくなった。 
タ パン ペ クス 
10@tapan@pe@kusu 230 だから 
アコ ロペッ ポ 
akor@petpo 231 わが家のそばを 流れる 川 
ペッテクサム タ 
petteksam  仮 232 川のほとりに 
ホラウオ チ ウェアン， 
horawociwean. 233  私はおりた。 
タンフ シコトイ ワ 
ぬ nhuskotoywa  234  ずい ぶん長 い間 
チャシトウシ テクカ 
15@ castustekka 235 静かにだまって 
224) 直訳すると ( 私のかわ 
いい 川 ) 。 petpo ペソ ポ の 
-po ボ( 指小辞 ) は、 しばし 
ば親称 として用いられる。 こ 
の場合、 自分の家のそばを 流 
れるⅢを「わが 親愛なる 川 」 
の意味でこう 呼んでいるもの 
と思われる。 砂 流地方の ユ一 
ヵ ラ では通常 砂流川を指す。 
225)Pelhontom ベッ ホント 
ムの発音は petontom ベトン 
トム。 
227) 発音は旺 而 @ne ㎎、 」 Iy@ 
エキ ムネルスイ ブニ 。 
228)ae,,, アエ ー と 言いかけ 
てからもう一度言い 直してい 
る。 
234) 発音は 1 ㎝lusk0loywa 










ネ フミネ ナン コロ ． 
nehuminenanko で・ 238 
アトゥイソクル 力 








ekhum  konna 243
コ トゥリ ミムセ 




ki@rok@ayne 2 ㏄ 
ペッ ト ウラシ 




tan 稜po ぬ ね 9 
イテク サマ タ 





























メ イ エペカ / 
・ lyepe  kano 







5 e 丘 nanuk 姦Ⅰ ruwe 




アキプネ 、 クス 
aki@p@ne@kusu 
カ パラ トィポ 
kapar ぬ ypo 





tan  tepo  ぬ 




ウ ララタク ネ 




254 立ち止まった。 そして 
255 私がそっちの 方を見ると 
256 このようだった。 
257  不思議に 
258  思ったので 
259  土煙を 
260 かぶって 
26@  いると、 
262  すぐそばに 
263  川の上に 
2 ㏄ どんなものだか 
265  霞を 
252)Pettuyka ベットゥイ カ 

















265) 発音は丘「 att 杣山 e ウ ラ 
ッタ クネ 。 
265-266) く 霞の塊になっ 
て ) 。 
-20 ・  
ヤ イカラカ ネ 







ア ヌカラ / レウ エ 
5 anUk 差了了 UWe 
エ ネオ カヒ， 
ene@oka@hi, 
カムイ メ / コ 
kamuy  menoko 
アンナンコラ 
an@nankora 
レ タラコソ ンテ 
re ぬ rk0sonte 
レタラチ パス フ 
10@retar@cipanup 





easl ・ Ⅰ ka 
カムイネクス 
kamuynekusu 
カムイ イ ポロ 
l5kamuyiPo 「 




270  見てみると 
27l こうだった。 
272  女神で 
273 あ ろうか 
274  白い小袖 
275 白い頭かざりを 275) 発音は㏄ tatcip ㎝ up レ 
タッチバス フ 。 
276  上から 下 までそろいで 
277  身につけているものが 
278  それこそ 
279  神だから 
280 いかにも神の 顔つき 
-21- 
278) このあ ヒ に na ナと 聞 




スフル ペソ ネ 
nupur@pe@sone 
ヌ プルチャン / ィエフ 
nupu 甘 cann0yep 
エ シルトゥム タ 
es ひutum  ぬ
ヌ 4 々カネ， 
5nuynakane, 






ペッ トウイ カタ 
pettuyka ぬ 





イ 毒 pokke ぬ 
28@  らしい 281) 発音は細Ⅵ oyek ㎝アン 
/ ィェヵン 。 次のき 紺 次の行 ) 
が n ヌで 始まっているためで 
282 本当に霊力のあ るものだがあ る。       は n テニス 
ネ /  の前で n  ンと 発音され 
る。 
283  そのことを 283) 発音は nuputc ㎝noye 
p ヌ プッチャン / ィエフ 。 
284  自分の中に 284)esitu エシトゥと 言いか 
けて言い直している。 
285  かくして、 
28f  女神が 
287  ししゅうした 頭巾を 
2SS  手に持って 
289 J1l の岸辺に 
2W0  おりて来て 
29@  立った。 291) 弘 - アシ ．．． < 立った ？ 
と 日常語で言いかけて、 雅語 
で言い直している。 
292  その間に 
289)252 行目の注を参照。 
ネオロネ ウシ ネヤ 
neoro  ノ neun  ノ ne  ya 293  どこだかどっちの 方だか 293)n6un ネゥンと副 、 かけ 
て言い直している。 
アコ ロペッ ポ 
akor@petpo   294 われらの 川 294)224f ラ目の注を参照。 
ペックルエ トコ 








ペ ソペ シカ イキ 
petpeSkaykl 
サンフムコンテ 
5 sanhum  konna 




キルウェ ネ アイ ネ 
ki〉uwe］e‖yne 
ネ アメノ コ 
nea@menoko 
アシ ワ アン ウシケ 
@O aSvvaanUSke 
テク サ 7  タ 
tek 尽 ama ぬ 
マカンカッコ ロペ 
makankatkorpe 
ホ ラウオ チウェ ・ 
ho 「 aWoCiWe. 
コクラッチ ャリ 
koU 「 atCa 「 
ア ヌカラルウェ 





















ブルンブルン と 鳴り 











ェ ネオ カヒ， 
ene@oka@hi, 3 Ⅱ こ う だった。 
316-317) 「 1」 158-159 行 
目の注を参照。 
クシ ネコソ ンテ 
kunnekoson ね 3l2  黒い小袖を 
ヤ 4 ネナ ノネ 
yaynenayne 3l3 上から 下 までそろいで 
ウ トムチウ レ ， 
utomciwre, 3@4 身につけて、 
クシ ネチパス フ 
5@kunne@cipanup コ 5 黒い頭かざりを 
エルリ キクル 
erurikikur 316 髪を上げた上に 
プ " ノパ カネ， 
punpa@kane, 3l7 立ててつけており、 
カムイネクシ 
kamuynekus 3l8 神 だから 
カムイ ィ ポロ 
k  amuylpo . Ⅰ 3@9 いかにも神の 顔つき 
アン / イェ カラ， 
10@annoyekar, 320  らしい、 
ポシ メ / コ 
ponmenoko 32@  そういう若い 女が 
チカラカラマタンプサ メ 
cika Ⅰ lkarma ぬ npusi322  ししゅ ぅ した鉢巻を 
アニカネアン． 
anikanean. 323  手に持っている。 
ウテ クサム タ 
uteksam  ぬ 324 二人並んで 
ロシキ ルウェ ネ ． 
15@ roski@ruwe@ne. 325  上二ム つこえ 。 
-24  

























326  女神 
327  たち、 
328  白い小袖と 
329  黒い小袖の 
330  女神 
3 コ たちは 
332  二人並んで 
333  立ってそれから、 
334  山から来たものが 
335  先に 
㏄ 6  たずねた。 
337  「あ なたは浜の海原 
338  海原から 
339  来られた 
340  女神様で 
-25- 
328) 「 巨打 レタ ラと 言いかけ 
てもう一度言い 直している。 
337) 928 、 931 朽目では 
repuyso レ フ イソ、 rep un 
iworso ノ ブタンイウォル ソ 
( 発音はレ フン イウォ ロソ ) 
( 沖の海原 )と 言っている。 
「 1 」、 「 2 」でも同様であ 









ピ シウン イ 9 オ ロソ 
pis@un@iworso 3142 浜の海原 
イウォ ロソカタ 
iWo 「 SOka ぬ 343 海原の上で 
アエラナクペ 
ae 「毒 nakpe 3 叫 いやなことは 
イサムルウェヘアンセ コロ 
5jsamruweheansekor345 あ りませんか」と 
ウ ウェペケ シス 
uwepekennu 346  たずねた。 
キ ルウェ ネア クス， 
kiruweneakusu,  347すると、 
アシスマアナク 
asinuma‖nak 345  「私は 
ピ シウンイウォ ロソ 
pis@an@iworso 349 浜の海原 
アトゥイソ カワ 
loatUySokaWa 350 海原の上から 
エク メ / コ 
ek@menoko 35@ 来た女で 
ア ネル ウ ヱネ・ 
ane@ ruwe@ ne. 352 あ ります。 
アトゥイソ カタ 
atuysoka 仮 353  海原の上に 
9 ロ クテピト 
urokte@pito 354 おわす御方 
ウロ クテ カムイ 
l5uroktekamuy 355 お わす 神 
-26- 
349)iwo ね 0イウォ ロソと 言 
いかけてすぐ 言い直してい 




neP  ka 
フ エラ ナクペ ； 
aer 折れ akpeka 
イサム コロ ； 
iSam  ko「ka 
タ ナントオ ロタ 
  ぬ nantoor ぬ
コタンシッチ ン 
Ko ぬ n  sitcire 
モシ リシッチ ン 






l0 Honokka ま 
オポメ ス ヤンケ 
OPoySuyanke 
オィペピ ポロ 
Oypepipo 「 0 
エキムネ / イネ 
ekimne  oyne 
ノ ラムアン ワクス 
i   amuan@wa@kusu 
タンラメ トク 
l5 t 技nrametok 
356 神々の所では 
357  何も 
358 いやなこ と ｜ ま 
359 あ りませんが 
3f60  本日は 
36l 打焼き 
362  国焼き 
363  %け 荒らし 
3 ㏄大茶碗 
365  腹の上に 
366  小鍋上げ 
367  大茶碗が 
361)kosit コシ ッと 言いかけ 
て言い直している。 
365) 発音は hono Ⅱ <asi ホ メ 
ッカ・ ン 。 
368  山においでになるらしく 
369 周、いましたので 369) 発音はⅡ amuan ma 
KustM イ ラムアンマクス owa 
ワは n ン のあ とで ma マ と 
370  この勇者 なる。 以下同様。 
-27- 
パセ カムイ 
P 百SekamUy 37@  尊い 神 
383) 直訳すると ( 女神様 ( で
あ る ) あなたはおいでになり 
ました ) 。 
ネ ヤクエアシリ 
neya  k  easlr . 372 でなければ 
アヤイコ トム カワクス 
ayaykotomkawakusu373       なりませんから 
ア コレク ニ 
akorekuni 374  さし上げる 
コンチタフタ フ 
5konci ぬ pぬ p 375  頭巾を 
アコロヒネ 
akor  hine 37f  持って 
ヤ ナンルウェ タシ 
y 掻 nan  「uWe  ぬS 377  来たの 
アンネクセ コロ カネ 
an  nek  Seko 「 kane  378  ですよ」と 
ハウェアンヒリ 本 オラ 
hawean@hine@ora 379  言ってから
ィョヌィタサ 
10@iyonuytasa 380  こんどは 
キ ムウ ンイ 9 オ ロソ 
kim「n（worso 38@  「山の奥 
4 9 オロソカワ 
， lwo Ⅰ so  k awa 382  奥の方から 
カムイモイ ンマッ 
kamuymoyremat  383おいでになった 
エサンルウェ ネ ， 
esan 「 uwene, 384 女神様、 
キム ウンイウオロソ 
l5 ⅠⅠ muniwo 「 SO 385 山の奥地 
-28- 
379)hawem@ 化 u.su ハウェア 
ン ア クス ( 言うとⅠと言って 
から言い直している。 
イウオロソカタ 
lworsokata 386 奥地の方では 
アエラナクペ 
aerana  ， kpe   
イサムルウェヘアンセ コロ ， 
isam  ruweheansekor, 38s  あ りませんか」と、 
レ タラコソ ンテ 
re ぬrkosonte 389 白い小袖の女が 
ウウ エ ペケ シ ス 
5 uwepekennu wgQ  たずねた。 
キ ルウェ ネ アクシ 
klruweneakus 39@  すると 
クシ ネ、 コソ ンテ 
kunnekosonte 392  黒い小袖の 
カムイモイ ンマッ 
kamuymoyremat 39.1 女神様が 
エネハウェアン ヒ ， 
enehaweanhi, 394 こう言った。 
キム ウニ / イウオロソ 
l0 Ⅰ AiImUn Ⅰ WO す sSo 395  「山の奥地 
イウオロソカタ 
iworsoka ぬ 39f 奥地の方の 
カムイオロ ペカ 
kamuyorp る ka 397 神の所では 
フ エラ ブク ペアナク 
aeranak@pe@anak 398  いやなことは 
、 ンネプカ イサム 
sinep@ka@isam 399 ひとつもあ りません 
アナク キコロカ ， 
15@anak@ki@korka, 400  けれども、 
-29- 
389) 直訳すると ( 白い小袖 
が ) 。 















40@  私も 
402  本日 
403  品ますと 
4 ㏄ 村 焼き 
405  国焼き 
40f  棚荒らし 
407 大茶碗 
408 腹 の上に 
409 小鍋上げの 
4l0 神になる方が 






403) 発音は ink れ mike イ、 ノ
カラニケ。 
412) 発音は inkaran ma 
kusu インカランマクス。 




ア コレク 二 
ako Ⅰ る kuni 
マタンプ シ 
ma ぬ npusi 
ア カラ ヒネ 
5 aka ⅡⅡⅠ ne 
アコロワ 
akor@wa 




ハ ワシ ヒケ 
h 姦washike 
イルシカケ ウ トゥム 
10@ iruska@kewtum 
ア サイコロ パ ン ・ 
ayaykorpare. 
イモ シマアン ペ 
imosma  an  pe 
アイ ェ ハウェ 
aye@hawe 
エネ アン ヒ   
enean  ㎡・
7 カ ナ クアン ベ 
'5@makanak@an@pe 
4@6 私は一緒になる 気が 
あ りません。 
4l7 ですから 




422  来たの 
423  ですよ」と 
424  言うのが聞こえると 
425  私は腹 が 
426 立ってきた」。 
427  私以外の人のことを 
478 言っているのでは 








KO ぬ nSitC 五 Ⅰ e 
モ ノリシ ・ソチ ン 
MosirsItcire 
マカナ クアン ペ 
makanakanpe 
エペ カ クス 
epekakusu 
エネチチピイエフ コ ン 
5enecicipiyepkoFe 
ユプケヒケ 
yupke Ⅲ ke 
アイ イェ カラカラワ 
aiyekarkarwa 
ウェン メ / コ 
wenmenoko 
ウタラオロケ ヘ 
uta 「 o 「kehe 






イルシカケ ウ トゥム 
iruskakewtum 
ア サイコロ パ ン ・ 
ayaykorpare. 
アナク キコロカ 



















佃 0 言っているのか 
伯 @  と 
何 2  居 、 ぅと 






433)m 荻㎝マカン と 言いか 
けて言い直している。 
43j) 舌がもつれて㎡ ciw- 
yepko ァ e チ チ タイエフ コ ン 
と 言っているが、 「 2 」
433 、 593. 594 行目では 
c@iyepko 氏 @ek 町k 虹チ ビ 
イエフコ レイ イェ カラカラ、 こ 
の「 2 R 」 l112 行目では、 
cicipiyepko ァ ea 五 yeka Ⅰ kⅡ
チチビイエフコ レアイ イェ カラ 
カラとなつている。 ここでは 
後 者 に な ら つ て 
cic@@epkore チチピイエフ 
コ ンと 書いておく。 
佃 0)oka ㎡ オカヒ の h が 



















イイ エ アイタク 
5  iye  a i ぬk 450 
アコ ハ イタヮ 
akoh 舌 yぬ wa 451 
アコオ テレ ケ 
akooterke 452 
エカ プネ / 
ekapn る o 453 
ソン / ウタ ラパ 
sonnou ぬ rpa 454 
シ / ウタ ラパ 
l0smnou ぬ rpa 455 
エアンヌカラ ぺ 
eannuka 「 pe 456 
エアンヌ プ 
eannup 457 
ル シカ カ トゥン 
「 USkakatUn 458 
ソ モキ プネナセコロ 
SOm0HPnenaSekor459 
イイ エ ア ワオ ラウン 
15@iye@a@wa@oraun 460 















  言われたのに 
-33- 
452) 直訳すると <( 姉) に対 
して ( それ ) をふ みつける ) 。 
453)ekap エカ プ は初出。 よ 
くわからない。 [ ユーカラ 
集 」 l 巻97 ぺー ジで ekap エ 
カプ が ( あいさつする )の 訳 
と 共に使われている。 
459) Ⅱ ろ no ネ ノ アと 聞こえる 
































463  いる様子を 
仮 見られ 
465  ても 
464)sl-kur-n 皿打シ ・クル・ 
ヌカラ < 自分の姿を見る )。 
語末のブ ラ の後に母音 aア が 
ついて 鱗 kunnukaIa シクン ヌ 
カラ と 発音されている。 
4f66  男らしくないと 
467  思われる 
468  悪い女 
4f69  どもに 469)monoko モノコ と 聞こ 
える。 舌がもつれたらしい。 
470  思われると 470)kisekor キセコロ の発 
音は Mskor キシコ ロ 。 sekor 
セコロ の e エ はしばしば落ち 
47@  周、 っ たから て、 このように‥   シコロと 
発音される。 
472  そこから 
473  音もなく 473) く o 打 apunno オ フラフ 
ァン /  ( 全く静かに )。 
474) slklr-lektek 亡 ・ an シキ 
474  サツと 身をひるがえした。 。 ・テクテクニアン。 siklr 、 ンキ 
リは 5 山山 @ シキル ( 向きをか 
える ) の語幹 0 
475  ふたた ぴ 
-34- 
h  oma 丁丁 " eすa 
ホマ ラ ンラ 
マウ シリカシ 
maw@sirkasi 
ア サ イパシテレ ，
ayaypastere ・ 
ペ ソペ シカ イキ 
pet@pes@kayki 
サ ナンアイ ネ 
""n"n"yn 。 
アコロサポ エタン 
akorS 荻 POeUn 
タ ナントオ ロタ 
ぬ nantoor ぬ 
ユ クチコイ キプ 
yuk@cikoykip 




ク シネ ナ ．セコ ロ 
kusnena.sekor 
イ タカ ンコロ 
れ akanko 「 




ネプカ アサク / 
l5nepkaasakno 
476 そよ 風 
477  風 とともに 
478  走った。 
479  川沿いに 
480  下って行って 
48@  私の姉に 
482  「今日は 
483  鹿を 
484  とって来て 
485  あげます 
486  からね」と 
487  言いながら 
488  山に行ったのだった 
489  のに 
490  何も持たずに 
-35- 
476) 発音は hom 沖 rera ホ 
マンレ ラ 。 
477) 謡い 手サダモ さんは 
「それについて」と 訳した。 
「 2 」 488 行日の注を参照。 
エキムネ アン 








キム ウンイ 9 オ ロソ 









キル ウヱ ネ アクシ 
@0 Ⅱ ruweneakuS 





komoyna ぬ 「 a. 
トゥイ マ 9 ク ペ 
tuyma@uk@pe 
コキ ラウオ シ ( イ ) 力












496  奥地を 
497  かけめくり 
498  木原を 
499  かけめぐった。 
500  すると 
50@  大きな雄鹿が 
502 草を食べている 様子が 





る。 「 2 」では s Ⅱepaan 
yakun シンパアンヤク ン
(( 家に帰り ) 着いたら ) と 
言っている。 
495)uwo 「 s0 ウウオ ロソ のよ 
うに聞こえるが 舌がもつれた 
のであ ろう。 
505)kos,ko ㎞ sar コシ、 コ 
キサ さ と言って 、 言い直し 
ている。 「 1 」 303-304 行 
目 、 「 2 Ⅱ 512-5l3 行目で 
は k け aw キ ラウ ( 月) と 
s@a0m 打e シカ オ マレ ( 自
らの背中にのせる ) との間に 
0 オが 入らず、 kok Ⅱaw- 
s@a0mare コキラウ シカ オ 
マレと言っていた。 
オ マレ カネ 
omarekane 50f  のせて 
ハン ケウクペ 
hanke@uk@pe 
コキラ ウォリ キ 
kokiraworiki 












ア ウク ワオラ / 
10@ auk@wa@orano 
ア ネチ ク二 
奇 necikuni 
ア ェハ イ タ ン 
aeh 俺 yぬ Ⅰ e 
ルウェ チク二 
「 uwedkunj 
フ エペ カレ 
aepeka ァ e 
アエ ニキ クキク ・ 
l5 aen 無 ikkik. 
507 近くの草を食べるときは 
508  角を上に 508) 「 1 」 306-307 行 目 、 
「 2 」 515-516 行目では 
509  高く立てて 
H 苗w  キラウ のあ とに 0  オ 
が 入らず、 koM ぬw Ⅱk 廿nos 巧
コキ ラウリキロ シキと 言って 
卸 0  草を食べている 様子が いた。 
Ⅶ のんびりとして 見えた。 
514) 初出であ る。 un-ko- 
5l2  そ;:: で 「 aye ウン・ コ ・ライ ェ ( 自分 
のいる 所 ・の方へ・動かす ) 
目 ( 引き寄せる )か ?  なお 
5l3 その鹿の後足を 『久保寺辞典」 raye ライ ェ 
の項に「束ね 上げる」という 
訳が載っている。 文脈は我つ 
文 4 引き寄せて (?)   
516)ruwec 汝 u... ルウェ チ 
ク - と 言いかけて旨い 直して 
コ 5  つかんで いる。 「 1 」では ruwe 
c 氏urni... ルウェ チクニ ．．， ( 太
卸 6 細い木には 
い木‥． ) を 先に、 乙 ne 
CikU ㎡．．． アネチ クニーを後 
に言っていた。 「 2 」では、 
皿 7  ぶつけず 
この「 2 R 」と同じく 臣 ne 
c@uni... アネチ クニーを先 
に、 fuwec よuni... ルウェ チ 
コ 8  太い木を 
クニーを後に 言っている。 
519) 発音は ay ㎡ ka 忙 アイ ペ 
カレ 。 この語り手 サダモ さん 
皿 9  めがけて 
の発音では、 ae アエ は ay ア 
イと二重母音に 発音される。 
以下同様。 


































にらみつけて   ) るのを見ると 
私はものすご   
怒りくるった   







































































































547) s ゑ @man. ‥ サ ナン - と 
言ってから言い 直している。 
548)s 獅 ankor サナンコロ 
( 川沿いに下って 行っている 







ヤイヌ アン ワ 
yaynUan  Wa 552  気がしたので 552) 発音は yaynuanma マ 
イ ヌ アンマ。 
インカラアンコ コ 
inkar  n kor 553  見ると 553)kor コロの発音は kol コ 
ッ。 次の語 ( 次の行 ) が c チで 
チカラカラコンチ 始まっているためであ る。 
cikarkar@konci 554 ししゅうした 頭巾 と 
チカラカラマタンプ シ 
5c 比 arkarma ぬ npusi555 ししゅ ぅ した鉢巻が 
プ シケ ヘワ 
asikehe『a 556  私の荷物から 
ラチンラチン・ 
racin@racin. 557 ぶら下がっている。 
アルシカ コロ 
aruska〔or 558 私は腹 を立てながら 
アウ クワ 
auk@wa 559  それを取って 
ア エヤ プ キリ 
10@aeyapkir 560 投げ捨てて 
アオ テッテレ ケコ口 
aotetterke@kor 5f@ 踏みつけながら 
サ ナン ア 4 ネ 
sanan@ayne 562 川沿いに下って 行って 、
とうとう 
アコ ロチャシ オロタ 
ako 「 C 差Sio Ⅰ ぬ 563  私の城に 
、 ンレパ アン・ 
sirepaan. 564  帰り着いた。 
アコ ロチャシ 
@5 ako で C 養Si 565  私の城 
-40- 
556) 荷物とはシカの 獲物の 
ことを言っている。 
563) 発音は拙の tc ゑ SSlo は aaア
コッチヤ、 ン オッタ。 
565) 発音は杣㏄ tc 低 i アコッ 
チャシ。 
チャシエルプシ クタ 
      erupsik ぬ 
アコロユク 
akoryuk 




ア エヤ プ キリ ブムコ 
5aey 姦 pkiThumko 
リ ムコサンパ・ 
nimkosanpa. 
ノ ¥ ラキソサム 
ha 「 kiSoSam 
アウ レクシテ 
aU 「ekuste 




ネウシ ネ ヮ 
neun@ne@wa 
ィ レスサ ポ 
i   esu@sapo 
カムイ ヘタ パン 
kamuyhe ぬ pan 
アイヌ ヘタ パン 
aynuhe ぬ pan 
イワシ / マルウェ 
l5I 「 eSpa で Uwe 
56f  城の東側に 
567  私は私のとってきた 鹿 
568  大きな雄鹿を 
569  上から 
570  ドサッ と 
57@  投げおろした。 
572  城の南側を 572-573) 直訳すると <( 城
の ) 在庄の 側 ( 二南側 ) に足を 
通し ) 。 
573 ふ みつけながら 通って 
574  城に入って、 
575  なぜ 
576  どうして 
577 育ての姉が 
578 神であ ろうか 
579 人であ ろうか 
580  いままで私を 
-41- 
570) 発音は ayyapMmmko 
アイヤ プキルムコ 。 
580) 主語は 577 行 目の iresu 
s る po イレスサ ボ ( 育ての 
姉 ) であ る。 
580-582) 直訳すると ( 私を 
育ててくれたのはいままでで 
あ って ) 。 アイヌ語によくあ 







ne  wa  oraun 582 のであ ったが 
ネ プレ ヘ タ フ 
nep  お he ぬp 583 何の名前が 
モシ リシッチ ン 
Mosir.s は， Clrre ・ iR4  国焼き 
コタンシッチ ン 
5 Ko ぬ nsitc 廿 e 5s5  打焼きで 
ネヮ タ フネ 
newa ぬ pne 586 あ るものか、 
エモシマアン ペ 
emosma@an@pe 587 おれ以外のもののことを 
アイ ェ ハウェ 
aye”awe 588  言っているのでは 
ネコロ 
nekor 589 あ るまいに、 
ィ レスサ ポ 
10@iresu@sapo 590 育ての姉は 
メ イエ タ パシクマ 
iyewpaskuma 591 教えて 
ソモキプ ヘアンセ ココ 
somoklp  hean  sekor592  くれなかったのかと 
ヤイヌ アン ヒケ 
yaynuanhike 593  思うと 
イ ソレ シカケ ウ トゥム 
iruska〔ewtum 594  腹が 
アヤイコロ パ ン ・ 












プ チンコレウ ェ 
acinko や「 @ewe 





C 五S テ koto 「 
アコ / ッタ ララ・ 
akonot ぬ亡 a 「a. 
イルシカ イ ポロ 
Ⅰ rUSkaipo 「 
ア エイポット ウムワ 
aeWottUmWa 
クノ L クシカネ， 
l0kurkuskane, 
キ ルウェ ネア クス 
ki Ⅰuweneakusu 
ィ レスサ ポ 
iresu@sapo 
ラッチタ ラ 
「 atCi ぬァa 
イ ヌカラアイ ネ 
ミ nUka 「 a ゴ田 e 
ラッチタ ラ 
    Ⅰ atCi ぬ Ⅱ a 
596 それゆえに 
597  横座に 
598  足を曲げ 598)a... ア - と 言いかけて 
言い直している。 
599  炉ぶちを 599) 日常語の @u 叩も イヌン 
ペ ( 炉 ぶち ) を表す雅語 表
塊 " ㎡nun 膵ア ミ スンべと 
600  足で ギユーッ とつかんで も りぅ 。 
60@  天井を 
602  にらんでいた。 
603  怒りの色が 
604  顔に 
f605 現れていた。 
606  すると 
607  育ての姉は 
608  しばらく静かに 
609  私を見ていてから 
6l0  ゆっくりと 
-43- 
604) 発音は aeypolmmwa 
フ エイポットゥンマ。 wa ワは 




6 Ⅱ 立ち上がって 、 
ア ラ バヒネ 
a Ⅰpa  h, lne 




オニ 二ニ 二 
5@ onininini 




サ ブ テルウェ 
sapte@ruwe 
エ ネオ カヒ， 
ene@oka@hi, 
イシナ アト ゥ 
10@ isina@atu 
9 ヵ ェピタ ・ 
UkaePi ぬ ・ 
ケトゥシタフ ソロ 
ketusi「psor 




サ ブ テク 二 
I5Saptekumi 
619) 直訳すると <( 出したの 
















622) c㏄ - チャシ ー と 言いか 
けてすぐ言い 直している。 




















ケトゥシウプ ソロ ワ 
ketusi@upsor@wa 
チホ ブニレ ． 
cihopU ㎡「 e. 
カムイ マウ トゥラ 
5 kamuymaw  tura 
カムイ コソ ンテ 
kamuykosonte ??????????
エ ネオ カヒ， 
ene@oka@hi, 


















エア ノ レフト 
ea Ⅰ UWato 
カムイ コソ ンテ 
kamuykosonte 
カムイ 79 フ ン パ 
kamuymawpunpa 













































神風に吹き上げられ、 639) この前に coma. ‥ チ5 























純金ひね ) の杖 
臼 2 ねじれ杖を 
卸 3 取り出した。 
鰍 立派な玉の首かざりを 
㏄ 5 取り出した。 
㏄ 6 立派な頭かざりを 
㏄ 7  満月の形が 




f652  上げて 652) 「Ⅰ」 158-159 行 目の 
注を参照。 
653  立派な小袖を 
654  体に合わせて 

















656  それこそ 
657  六枚の小柏   
658  着て帯をしめ 
659  六枚の小 袖  
660  羽織って 
66@  立派な玉の 音 かざりを 
f662 首にかけ 
f6663  金 (かね ) の 杖 
664  ねじれ 杖 
665  杖の上に 
666  あごをのせた。 
667  それから、 
f66S  そうしていて 
669  言葉を言い始め 
670  こう言った。 
-47- 
インカラクス 
inkarkusu 67@  「聞いて下さい。 
ア ンシパピト 
arespa@pito 672 
ア ンシパ カムイ 
arespakamuy 673 
タ ホポ タフタ フ 
ぬ nepo ぬ p ぬ p 674 
アエ パシクマ 
5aeP 尭SkUma 675 
アナク キコロカ 
anakklko 「 a 676 
シ /  ウタラバ 
sinou ぬ rpa 677 




ア パシクマ フ 
l0apaskumap 680 




、 ンリネヒタ パンナ． 
sir@ne@hi@tapan@na ， 683 
イキ ネイ ペカ 
i    lneypeka 684 
トゥムアンケ ウ トゥム 



















67l) l35 行日の注を参照。 
678) 以前 サダモ さん自身は 
「先祖の話をして 聞かせると 
きには」と訳した。 
679) 以前 サダモ さん自身は 
「よろりをつけないで」と 訳 
した。 
682) 直訳すると ( あ なたに 
対して武装した )。
683)sirne シリ ネ の発音は 
sinne シン ネ 。 
エコロ カトウ 
eko 「 katu 686 持ってはいけませんよ。 







































































モシ リシッチ ン 





























688-691) 直訳すると ( 私は 
何人 ( なん ぴと ) であ ってあ な 
たを育てたのではあ りませ 
ん ) 。 自分の素性を 明かすと 
きの言い方であ る。 特に、 人 
間ではなくて 神であ るという 
ときに限らない。 「ほかなら 
ぬ・・・ だ 」というような 表 
現であ る。 
693)cup チュ プ は太陽 ( 昼間の 
チェカをも 月 ( 夜のチェカをも 
指す語であ る。 姉の素性は 
cupka 皿 uymenoko チュ プヵ 
ムイメ ノコ日月の女神であ る 
が、 「 1 」 「 2 」では「月の 
女神」と訳した。 満月と三日 
月の模様が姉の 素性を象徴し 
ているからであ る。 しかしま 
た、 姉の姿や城の 中は日の光 
のように輝き、 ま 昼の光が明 
るく反射している。 一枝 に女 
神の神々しさの 象徴としては 
光や輝きがよく 用いられる 
が、 それにしてもこの 物語の 
姉神とその周囲の 揮きは、 太 
陽の明るさをも 連想させる。 
なお、 金田一・久保寺 (「 異 
伝 」の章を参照 )では、 姉は太 
陽 ( 日 、 日 拾 ) の女神として 訳
されている。 
エ ネオ カヒ ， 
eneokahi) 
テ エタカ ネ 













カムイ ラメ トク 
kamuy@rametok 
7 コプリニ ウケ ・ ン ． 




inkik 沖 muy 
イキ ヤク カ 
ikjyakka 
コ プリニ ウケシ ・ 
kopuriniwkes. 
ベネ ヒネ 
は peneh 丘 ne 
70@ こ う い う わけです。 









7 Ⅱ どの御方も 
7@2 どの神 
713 であ っても 
7l4  逆らえません。 
























7@7 こ う でした。 
7l8 天の神の国で 
7@9 面 へ 
720 束へと 
72l 天の神の国を 
722  走って行くと 
723  通っていくそばから 
724  神の国が 
725  燃えていきます。 
726  駆けめぐる昔が 
727  ブルンブルン と Ⅰ %  り 
728  ゴーゴーと響きます。 
729  時によると 
730  地上に 
-5 Ⅰ - 
719-720) 直訳すると ( 国の 
下手へ国の上手へ ) 。 発音は 
mos Ⅱ kesunma mos Ⅱ pa 


















732 束 へ 
733 百へと 
734 駆けめくる昔が 
735 ゴーゴーと鳴り 響き 
736 通っていくそばから 
737 燃えていきます。 
738  それから 
739  しばらくの間、 
740  何年もの間 
74@  そのようにして 
742  束へ 
743  地上をくまなく 








ケ シウン ワ ( 発音は モシリケ 
ス ンマ ) が省略されている。 
ホシピワエ クワ 
hosipiwaekwa  746 もどって来て 
ゥ ンチセ タ 
UnCiSe ぬ 
エクワオラ / 
ekwa0 イ ano 
スケシリ 
SUke 舛廿




























、 ンサム オ マレ ， 























747  自分の家に 
748  帰って来て 
749  煮炊きする様子は 
750 こんなふうです。 
75@ 煮炊きをしてして 
752 食べて食べて 食べて、 
753  おなかが 
754  大柴みたいに 
755 体から離れたみたいに 755) 直訳すると ( 腹 として 
ふくれます。 持っものを天袋のように 自ら 
のそばに置く ) 。 「 2 」 776- 






759-763)758 行 目 まで言っ 
たあ とで気がついて itanM 
asi ノ 0 イタンキ ア シ ム 
( 「茶碗を立てた」 ょ ) と 
言って、 そのあ とその部分の 
言い直しをしている。 760- 
763 行 目は 758-759 行日の言 
い直し。 
?????????




トッ タクン ネ 
tot ぬkunne 
、 ンサム オ マレコロ 
5 sisam  oma Ⅰ ekor 
オロワ / 
0 「 OWano 
ネヒモ シマ 






l0 0 「 OWaSUy 
チソイェかソタ ・ 
CiSoyekatta. 
オロ ヮ / スィ 
0 「 OWanoSUy 
モシリソ クル 力 
moSi 「 Oku 「 ka 





762 食べて 食 へ。 て 食べ続けて 
いるうちに 
763 おなかが 
7 色人糞みた t Ⅰ ヰ - 
765 体から離れたみたいに 
ふくれます。 
766  それから 
767  そのときだけ 
765  家に 
769  いたかと思 うとすく  
770  それからまた 
77@  外へとび出します。 
772  それからまた 
773 地上を 
774 あ っちへ走りこっち へ 
走り 
775  地上をくまなく 
-54- 
762)eun エウン は直訳する 
と ( そこへ ) 。 この場合は 
( その食器から )。
774) 直訳すると ( 地面の上 
を振って ) 。 つまり、 「まる 
で振るようにあ っち へ こっち 












k  uswaanl , 
9 フ イワ パイ ェ， 
5 ㎞ uywapaye, 
キコロ， 
kikor, 





moslrso  ka  ぬ 
モシリ / シキタ 
l0 mosIrnos Ⅱ ぬ 
ポンチキ サ二 
pon@cikisani 
ポシ メ / コ 
ponmenoko 
アンルウェ ネ ． 



















782 駆けめぐり っ づけてから 
783 見ると 
784  地上に 
785 地上の国の中央に 
7sf 小さいハル ニレ の木の 












783) ㎞ k ぴ kusu イン ヵラク 
ス は ( 見るために )または、 
( ほら、 お聞きなさい )。 し 
かしここでは ink 荻 杣山 su イ
ンカラ フ クス ( 見ると ) と言 
うところではないか ? 
784)mos 止そシリと   言いか 
けてもう一度言い 直してい 
る。 
785) 発音は m0s@nosHta 




















792  とはいっても 
793  まるで女神様のようで、 
794  その顔の輝きは 
795  さしの ほろ 朝日のように 
796  日の光が 
797  さすにも似てまぶしいほ 
どの 
798  美しい 
799  若い女性が 
8 ㏄ いたのでした。 
80@  これほどのものは 
802  どのよ う な素性の 
アン ペ ネルウェ ネ、 ヤ 
anPene 「 Uweneya  803  ものなのだろうかと 
インカラアイ ネ 
inkarayne 8㏄ よく見て 
モトホフナラアイネ 









810)mos 廿 k肛 ㎡．．． モ シリカ 
ラヒ ． ， ． < 国を造つて (からけ 
または ( 国を造ったとき ) と 
言いかけて言い 直している。 
モ シリカラカムイ 
mos け karkamuy  807 国造りの神が 
チクニクプカ 
Ckunikupka 808 木の鍬 ( くがを 
コロカネヒネ 
korkaneh Ⅰ mne 809 持って 
モ シリカラオケレコロ 
  mosirkarokerekor8l0  国を造り終え 
オロ ワウ ン 
orowaun 8l@  そのあ と 
ネアクプカ 
nea@kupka 8@2 その鍬を 
オイラ ヒネ 
o プ ra ⅠⅠ ne 8l3  忘れて 
リク ンカントウ ン 
nkunkantoun 8l4  上天の神の国 へ 
リキンワイサム． 
10@ rikin@wa@isam. 8l5 昇って行ってしまったの 815) Ⅱ lkinwa リキン ヮ の 発 
です。 昔は nklnma リキンマ。 
オヵケヘタ 
okakehe ぬ 8l6 その後 
シパセ カムイ 
slp ， ㎎e  k amuy 817 尊い神が 817)sipase シパセ の後、 舌 
がもつれたらしく ma. ‥ マ ‥  
エイワンケア プ と聞こえるが、 すぐ言い直し 
eywanke@a@p Rls 使ったものが ている。 
ト イコムニ姉 ン 
toykomunmn 8@9  地上で腐ってしまう 
エヤ イヌヌケ クス， 











824) 発音は mosinn0sHla 
モシン / シキタ 。 
ポンプ / コネ 
ponmenokone  822  若い女，性に 
ヤ イカラワ 
yaykar@Wa 823  なって 
モシリ / シキタ 
mosirnoskit 荻 824  地上の国の中央に 
ホシキ / ポ 
5@hoskinopo 825 ぃ ちばん最初に 
カムイニシカウン 
kamuynjskaun  826  天の神の国を 
インカラクス 
inkarkusu 827 見上げるために 
ヘト ウクルウェ ネ アプ 
hetuku  ruwe  ne  a  p  sis  生えたの 
ネア アン ヒ 
ne@aan@hi 829  だつたという 
モト オ ロケ 
l0  moto  orke 830  素性が 
エ ラマンルウェ ネ ・ 
e 「aman で Uwene.  83l わかりました。 
セ コロアン メ / コタ 
sekoranmenok0 仮 832 このような 女 カミ 
ソン / バセ カムイ ネ 
SOnnoP 撫ekamuyne833 まことに 尊 Ⅰ ¥ 神で、 
シ ス ブルカムイ 
sinupurkamuy  834  本当に偉い神 
ネ ヤク ネ 










7 カ ラ ヤク ネ 
akarya ㎞ e 837 するのに。 そ う すれば 
タ フ エアシリ 
ぬ peas 廿 838  それこそ 
ウパクシレトクネ 
upak@siretok@ne 839 そろって美しく 立派な 
ウ コランルウェ ネプセコロ 
5ukoran  ruwenep  sekor840  夫婦になるのにと 
ヤイヌコロカ 
yaynu@korka 84l 思 いましたけれども 
カシカムイ ェ 
kaskamuye 542 % き神が 
ウェンチク 二 
wencikuni 84.3  よくない 木 
ネコ トム / 
nekotomno 8 名 であ るよ う に 
エサンニヨ ワ クス， 
l0esanlmiyowakusu, 845  思ったために 
コロ エトランネ． 
ko 「 etoranne. 8%  結婚する気になりません 
でした。 
アナク キコロカ 
anak@ki@korka 847  しかし 
シパセ カムイ 
sipase〔amuy 848車 ぃ 神が 
ヤイヌ ヒ 
yaWu  h. l 849 思ったことが 

























































































カムイポホ ネ ヤク ン 
kamuyp6honeyakun862 
々 4 7 ヵ ケヘタ 








ネ コナシ / 
n るkonasino 8%  この子はいったいどの 
ような 
カッコ ロクニプ 
15@kat@kor@kuni@p 865  ものに 
853) 発音は honkon mwe 
ne ホンコンルウェ ネ 。 
854) 発音は eepokonmwe 
ne  エエポ コンルウェ ネ 。 
859) 「 2 」では korI 沖Ⅰ 違[ok 
コロラメ トク ( 発音はコンラメ 
トク ) ( その勇猛さに ) と言 つ 
ている 0 uma 卯 a ウ ママの語 
は初出だが、 「ユーカラ 集 ] 
2 巻357 ぺー ジに ( 元気の強 
い、 勢いのあ る、 有力な ) の 
訳と 共に出ている。 r神謡 聖 
伝 」神謡 23 では ( いいかげ 
んな、 凡庸な ) の訳がついて 
いる。 




であ るなら ぱ ) 。 
ヘ カチ ネヒネ 、 オラ 
hekacinehineora  Sf66  なるかわからない、 
ヘト ゥク シリホ ヤク ン 
hetuku@sir@ne@yakun@867 
プッチ シ / 
hunna isino 868 
レス ヒ 
resu@hi 869 
ア エオ トゥ ワシ ャ セコ ロ 
  aeotuwasi@ya@sekor@ 870 
カムイオピッタ 
kamuyopjt ぬ 871 
ウ コラム クル 
ukoramkur 872 
トゥル パ カネ， 
tU 印akane, 873 
アナク キコロカ 
anakkiko 「 a 874 
ネンカレスクル 




isam  hi 仮 877 
イホマケウ トゥム 
jhomakewtm 878 





























867)s 廿 ne シリ ネ の発音は 
s@nne シン 不 。 
868) だ 5u レス ( 育てる ) と 
言ったあ と言い直している。 
868-870) 直訳すると ( だれ 
がいったい育てることを 我々 
は頼みにすればい い のだろう 
かと ) 。 
アイヌモトホ 
aynu@motoho 88l 人間の始祖であ る 
エネ ワ 
ene Wa 882 
ア エレス ヒ 




5asinuma 仮 p 885 
ア ェヤ メ サラマ 
aeyaysarama 886 
チュプ カムイ メ / コ 
cupkamuymenoko 897 
ァネヮ タフタ フ 
aneWa ぬ P 仮 p 888 
アエレシパ ルウェ 
aerespa@ruwe 889 















私は何 ぴ とでも 
あ りません。 
ア エレスルウェ 
aeresu@ruwe 893 あ なたを育てた 私は 
ソモタノ ペンチ． 
SOmo 仮 Panna.  894 人間ではなく 
カムイ アネワ 
15@kamuy@ane@wa 895  神なのです。 
-62- 
881) 直訳すると ( あ なたは 
人間の始祖であ って ) 。 
883-884) 「あ なた卸ちゃん 
と ) 育てられることを 私は望ん 
だ」の意味。 
886)eyays 町 ama エヤ イサ 
ラマは初出。 『バチラ ー  辞 




































898  私の城を 
&wg 持って降りてきました。 
900  天から 
90@  私の城 
902 神の造った立派な 城を 
903 持って降りてきました。 
904  神の立派な宝器 904) この前に舌がもつれた 
らしく、 kamuynUyo Ⅱ ん カ 
ムイ 2 ョ イぺ のような音声が 
905  も 聞こえるが、 言い直してい 
る。 










909 持って降りて 来て 
9@0  この国で 
ア エレスルウェ 
aeresu ruwe 911 
モシリ ソカタ 
mo 虹 「 SOka ぬ 912 
フ エレスルウェ 
aeresu ruwe 913 
ネ ヤク ン 
neyakun 914 
エアニオ ロワ / 






neko 「 ka, 918 
エ マッサ ク / 







ウ ワシテク 二 
UWaStekU ㎡ 923 
アエ ランペ ウテ クワクス， 
ae Ⅰ五 mpeMek  wa  k㎎ u,  924 














けれど、 918) この前に㎝アンと 言 
いかけて言い 直している。 
935)928-930 行目で簡単に 










アロカム キン / 





























イウオロソ クル 力 








































































その女神を 936) 皿 ㎡ ke アン ヒケ の 発 
音は和 Ike アニケ。 
あ なたは第一の 妻として 
めとりなさい。 
それから 




で、 kimuniwo 俺 0キムン イ 
ウォ ロソと 言うべきところで 
あ る。 
カムイモイ ンマッ 




テ WO 「 SOkU 「ka 
エ フン キネ 
epun で ne 
アイヌイ 9% ケロしア 
5aynUlWo で SO 
4 9 オロソク ルカ 
ニ WO 「 SOkU 「ka 
エ フン キネカムイ 
epunkine@kamuy 




ネワ アン ヒケヘ 
l0 newaanhikehe 




エ ウトウシ テワ 
ewtUStewa 
オロ ワ 
0 「 O Wa 
ウヘトゥ クパンフ 
























あ なたは め とり、 
953  二人の妻としなさい。 
そして 
954  そこから 
955  人間が 
945) 「海覚の地 ( 本川や 
外国 ) 」に対して、 「アイヌ 
の 地 ( ゴヒ 海道 ) 」をさしてい 
ると 思 、 われる。 [3 」の 
upaskuma ウ パシクマ「私 
たちの起源」 ( 創造神話 ) を
参照。 
947)epunklneY 燕 un エ フ 
ンキネ ヤク ンと 言ってから言 
い直している。 
949) 直訳すると ( 来させ 
て ) 。 939-942 行目で簡単に 


























































































キ ヤク ネ 














960) 発音はは田山 too は a タ 







寄越したわけです。 963) この前に 、 舌がもつれ 
たらしく、 ae 弗- 々エレー と 







970)yayp 養 uypa ヤ イパス 
イ バ は初出。 ( ごちゃごちや 








ハウェアナン ヒネ アナ， 
haweananhineana,972 
ア ピリカイエブ 





























タ ホ アナク ネ 



















SU ⅠⅡ nata 「 a 984 
/ ィナタラ 






































































99l 私の役目の終わりの 時が 
992  来ましたので、 
993  昇っていく 
994  ところです。 
995  これからは 
996  この女， 性 たちと 
997  結婚して 
998  一緒に幸せに 
999  お募 らしになれば 
l0 ㏄ あ なたのお子様が 
-69- 
995)t 卸 eP 荻 - タンテ バ 
先 ‥ ( 今まで． ， ． > と言いかけ 
て言い直している。 
ナイ イエスパ クタ 




pase  ， k amuy 1003 
シパセ カムイ 
sipase  kamuy l0 ㏄ 
ポ ウタリ 
5pou ぬ Ⅱ ア壬 1005 
ネ プネ タス， 
nepnekusu, 1006 







10 ぬ panpe ぬ p ぬ p  @0l0 
チュプ カムイ メ / コ 
CUPkamUymenokol0ll 
アネ、 ワ 
ane@ wa 1012 
ア エレスカ トウ 
ae アneSu i〔atu 1013 
ア エヤ イ カムイ 
aeyay  ， kamuy 1014 
ネ レコ 口 











田所じっ げっ ) の女神 
であ る私が 
あ なたを育てたわけです 
が 、 、 
それで私が天に 昇って 神 
i 
なったら 
1001) この前に eepak ‥  





kamuyniskawa  @0l6 天の神の国から 
チエフン キネ 
cepun  lne" k 1017 
ア エエカラカラクシ 








































































































みんなあ なたにあ げて 
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1021) この前に hawean 
㎡ ke ハウェアン ヒケ ( 発音は 
ハウェアニケ ) と言ってから 言 
い直している。 







ako 「 C 舟Si ・ 
アンルウェ ネ ・ 
5 an 「 Uwe ne, 
アコロチャシ オ ロウ ン 
ako 「 c 姦・ Sio 「 un 




モシリソ クル 力 





ネルウェ ネ々 ・ 
ne 「 Uwe ne na. 
ピリカ / 
pi 「 kano 
ヤ イコシラムスイ ソ ¥ 。 
yaykoSj ア namSUypa 
ピリカ / 
l5Plr  ・ kano 
1031  私は昇って行きます。 
@032  私は 
l033  天の神の国に 
l034  私の城が 
l035  あります。 






凧 2 からね。 
l043  よく 
l0%  考えて 















タ オカメ / コ 
ぬ Ok 百 menoko 
アラキチキ 
arid@ciki 
イ テキコイ キ / 





アイヌ モシ リセコロ 
姦 ynumosirsekor 
アエレコク シネ ナ ． 
ae 「る kokuSnena. 
セコロ カネ 
seko 「 kane 
アコロサポ 
l0ako 「 S 俺p。 
ハウェアンコ ロ ， 
hawean@kor,  
ス ンケイタク 
sunkej 牡 k 
イェ ハウエ ネクナク 
yehawenekunak 
アラムアワ， 
a Ⅰ amUaWa) 
イワンコソ ンテ 
l5 jwankosonte 
l0 相 自制して、 
l047 女 ， 性 たちが 
l0 帖 来たら 
l049 けじめないで 
l050 二人とも妻として 
l0 コ お暮らしになれば、 
l052 あ なたに人間の 国土と 
l053 いう 名前がつけられる 
のですよ」 
l054  と 
l055  私の姉が 
l056  言ったとき、 
l057  でたらめを 




1060-l063) 通常は uk0e- 
kuTor ウコェクッ コロ ( 一緒 
に帯でしめる )のほうを先 
に、 op 杣 e ㏄ オパネレ ( 帯を 
しめずに羽織る ) のほうを後 
に言 うが 、 ここでは順が 逆転 
している。 なお、 この装束 
は、 少年に素性を 話し始める 
前に、 すでに整えていたもの 







































































城の東側で 1070)c は eeru. ‥チセエル 
( 城の東．．． ) と日常語で旨い 
かけて、 雅語で言い直してい 













O 「ano l077  それから 
ホ ブ ニ％ 
h  opunlwa . l07s  飛んで 
アラバアイ ネ 
arpaayne l079  行って 
オラ / 
5 O 「 ano l080  それから私は 
ィ レスサ ポ 




anak@ki@korka l083  けれども 
ィ レスサ ポ 
iresu@sapo l084 育ての姉は 
エネイタク ヒ ， 
l0enei ぬ k ㎡ ， l085 こう言った。 
オク カヨ ピリカ 
okkayo@pirka l08f  「立派な 男 
エチ シクスヘ 
eejskusuhe l087  あなたは泣くために 
エ ハウェアン・ 
ehawean. l088 言 う のですか。 
アシスマアナク 
asinumaanak l089 私Ⅱ よ 
メ / コア ネワ タネ 








1085) 発音は eneitakl エネ 
イ タキ 。 
l088)haw ㏄ 皿 ㎝ハウェアナ 
ンならば、 ( あなたに泣いて 
もらうために 私は占ったので 







カムイ ヘ カチ 
kamUyhekaCi 
エネルウェ ネ、 ナ ， 
ene 「 uwenena, 
カムイ ラメ トク 
5kamuyrametok 
エネルウェ ネナ ， 
ene 「 uwenena, 
ピリカ / 
Pi 「 kano 
ヤイ カシパオッテ / 
yaykaSPaotteno 
イ テキ イコ シクルノ 
iteki（yoskur］o 
アンセ コロ 
l0 an  Seko で 
ィ レスサ ポ 
iresu@sapo 
ハウェアンコ ロ 




nkin  waisam. 
オロ ワ / 
l5 0 「OWano 









































よくよく 1097)i.,, イ ーと 言いかけて 
言い直している Q
自分に言い聞かせて 1098)yaykaospalte ヤ 4 カ 
オシパソテ のように聞こえる 





Ⅱ㏄昇って行ってしまった。 1@4) Ⅱ k@wa リキン ヮ の 
発音はⅡ Mnma リキンマ。 





イルシカケ ウ トゥム 
IrUSkakeWtUm  ll07 私はおもしろくない 
アヤイコロ パ ン ・ 
ayaykorpare ・ Ⅱ 08 気持ちになった。 
オロ ヤ チキウン， 
OroyacikiUn, Ⅱ 09  なるほどそ うか、 
オナネ 72  プ 
5onanemanup  Ⅲ 0 父 というものが 
アコロ クス 
akor@kusu llll 私にはあ ったのだな。 
そのために 
チチピイエフ コ ン 
cicipiyepkore l1l2 あんな悪口を 
アイ イユ カラカラワ 
ajyekarkar  wa  l@l3  言われた 
エネ アンヒアンセ コロ 
eneanhianSeko 「 l114  のだなと 
サイズアンコ ロオ ラノ 
loyaynUanko 「 O「 ano@@@5 , 思、 、 ) な 力さら 
アミ スンペ 
ami  unpe l Ⅱ6  炉 ぶちを 
アタンコ / イェ ， 
au 「 ekonoye, Ⅲ 7  足でぎ ゅ っとつかんで 
チヤンコトコ 
C 百Sikoto 「 ll@8  天井を 
アコ / ッタ ララ フ 
akonot ぬ 「 a「aWa  @l@9  見上げて 
アナン アクス 
l5 差nanakUSU ll20  いると 
-77- 
1112)clc@ye チチピイェ 、 
cic@epko 穫チチイエフ コ ン 
と言 つてから言い 直してい 
る。 「 2 」 433 、 593 、
594 行目では c@@epk0re 
@ek 打k 打チピイエ フコレイ 
イェ カラカラ と巨 つている。 
この「 2R 」 435 行目の注 
を参照。 
@14)eneanhi 皿 エネア 
ンヒアンの発音は ene 卸 i 
㎝エネアニアン。 
Ⅱ 17) 直訳すると ( 足でひ 
わって ) 。 「 2 」 1097 行目 
では au は koyupu アウレコユ 
プ ( 足でぎ ゅ っとつかん 
で ) と 言っていた 0 ここで 
も同じ内容を 言っていると 
思われる。 
ネロ クメ / コ 
nerokmenoko 










イ パロスケ コ口 
iparo@suke@kor 
オカ アンセ コロ ． 
okaan@sekor ・ 
バ ク /. 
pakno ・ 
  
112l あ の女たちが 
Ⅱ 22 二人続いて 
ll23 大きなながもちを 
Ⅱ 24 荷縄で背負って 
Ⅱ 25 やって来て 
Ⅱ 26 それから 
Ⅱ 27 私に食事の世話をして 
くれて 
Ⅱ 28 一緒に暮らしていた - とさ 1128)0k 鰻 Ⅰ ォヵア ンまで 
で主人公の少年の 自叙は終 
わつている。 sekor セコロ 




以下は、 これから謡 う ユーカラへのつなぎの 言葉であ る。 このあ と、 「 村 










タネ パク ノアナク 
ぬ nepa ㎞ oanak 










y 丘 ka Ⅱ sinotca 
クコキテワ / 

















それでは     











索 1 コ 持ノ 
ローマ字 行索弓 l 
カタカナ行李 弓 @ 
本文に現れたすべての 行を、 ローマ字はアルファ 
ベット順に 、 ヵ タカナは五十音順に 配列し、 所出行 
番号を示したものであ る。 行末のコンマ (,) とピリ 
オド (.) は省いた。 
口 一 ％早行索引 
?
aarkireka 抽                     .963 
acinkorewe                     .598 
ae 乙 rnuramnu  ‥．                  ..228 
aeek 荻 k 酊 ‥                  154,485 
ae 色tkark 町 kuus                … .1018 
aeese ‥                         ‥ 180 
aeh 乙yyt 打 e  .                  517,533 
aekoh なaqyok  .                    ‥ 682 
aekoonp 杣 c...                    ‥ 147 
aekoyaypasuypa@kuni              ・ 970 
ひ eklew 臥                    ． 930,935 
aemontum@konna                .983 
aen №㏍化                   .520,531 
a め 「 ipakkus                    ・ 148 
aeo と uuw 俺 lyasekor              .870 
aep ゑsskUma                     .675 
aepek 荻 e                        5 Ⅰ 9 
aepek 打ewa                      .535 
" 。'"'"'   k ㎞                       .11 
a ㏄㎞ pewlek  wakusu          …… 924 
a ㏄ 獅燕 pe  .                 344,387 
aer 無燕 pean 庶 ‥                ‥ 398 
aer 獅燕 peka ‥                  ‥ 358 
ae ァる ko  ㎞ snena.,.,             … -1053 
ae アeeSPamwe                    .889 
ae で" eSU h" l                       .883 
ae 通 su  k な㎝                     ， 1013 
aeresu  ， kusu                     .,981 
aeresu@mwe         690,893,911,9 Ⅰ 3 
ae Ⅰeesuwa                       .896 
aetapk 衣onna                    .545 
aetapkokomo                    .543 
aeyap ㎞Ⅰ                         .560 
aeyapkir@humko                  .570 
aeyayk ㎜ uy                   ， 1014 
aeyaykesupka                   ， 123 
aeyaykurkasam                  .109 
aey 乙;ys 荻 2ma                    .886 
aeypo ぬュ m  wa                    ， 604 
荻 unanhine                     ， 574 
杣氏 ore                          .467 
alyek 穏k 町 wa              ， 437,1113 
Ⅰ ye  ， k0suye                     2 Ⅰ ， 2 
㎡ yoresuwa                      ， 47 
燕 arhine                       ， 420 
放打 ok 荻 e                       .92 
荻 arwa ㎝ pe                     .89 
荻 ary 荻 ne                      .837 
杣く五 rn 千 e                        .269 
照 pnekorka                    .219 
痴 pnekuSu                    ・ 258 
荻 lrusuykusu                   .884 
杣 ㎞ wa                          .463 
痴 wa 緬 anawa                 .236 
-83- 
照 hopuni               .103,105,216 
痴 ㎞ ik 町 ℡                     .536 
庶 s 荻 sum                      ， 220 
燕 。 色 rray 叩                   ， 196,205 
燕 oerayap  pe                    .200 
akoerayep@kor                     .66 
舐 ohaytawa                     ・ 451 
る Ⅱ onottar 荻a                    ． 602 
akonotl 町町 awa                  .1119 
燕 ooterke                      ． 452 
燕 opu 「 imiwkes                   .710 
燕 orc 恭正           ， 565,898,901 ， 1034 
燕 orcasiorta                   .563 
燕 orcasiorun                  .1036 
蕪 ornine                       .376 
荻 on ㎞ su                      ⅠⅠ 11 
荻 orpetpo              ・ 224,231,294 
荻 orsapo           ・ 64,142,159,1055 
荻 orsapoeun                   ， 481 
荻 orwa                        ， 421 
荻 orwaI 無 ㎝                .899,903 
燕 orwar 獅 anwa                 .909 
荻 ory 荻 u                       99 Ⅰ 
荻 o 「 yuk                        .567 
荻 orekuni                  ， 374,418 
荻 orepnena                    ， 170 
衣 oysanko ㎞ a                  .131 
№ tpokeciw                    .115 
㎝㏄ 伍 lne                      .836 
㎜ nunpe                      11 Ⅰ 6 
㎝ setkata                      Ⅰ 04 
msetkawa                      .128 
msetku 「 ka                      ． 46 
皿 n 帥 kora                   ．29.273 
杣 nek  sekor                   ． 423 
an@nek@sekor@kane                .378 
杣煕 nekus                     .193 
an@pe@ne@ruwe@ne@ya               ， 803 
簗 peseko Ⅰ                      .769 
an@mwe@ne          .42,788,800,1035 
和 sekor                       .1100 
な Ⅱ slr                          .716 
皿 y 燕 a                       ， 465 
an 燕 kikorka            400 ， 偲 5,676, 
847,855,874, 1083 
獅 ㎝ 荻 usu                     ヰ Ⅰ 20 
獅 ㎝ katu                        ， 48 
無 ㎝ katuhu                     .95 
紅皿 kor                         .82 
和柚 kusu                      ． 1041 
杣 anruweneawa                  26 Ⅰ 
獅 anruwenehike                .695 
ぬ lecikuni                  5 Ⅰ 6,532 
杣 e  lneh,                        .694 
旭 eruwene                      .352 
祖 ewa                     ， 892,1012 
杣 ewataptap               .689,888 
町 Ⅱ ka Ⅱeea 皿                     ． 323 
打 moyek 肛                   28 Ⅰ ， 320 
杣 pak 杣 e                      .288 
杣 uk 細荻 us                    .537 
杣 uk 紅 kor                      .522 
-84- 
anluk ゑ arrruwe                ， 270,310 
aoink ぴ wa                      .1040 
aomommomo               .49,78.  96
aopasopas                  ， 497.499 
aosfraye                        ・ 184 
aotetterke@kor                     56 Ⅰ 
apaskuma@kus@ne@kor              .678 
apaskuma@p                     .680 
ape@etok                        .597 
apeteks 狐                      ・ 130 
apirkayep                       .973 
apkas@ayne                  7%,782 
apkas@hum                       ・ 734 
apkas  hum  ko             .726,776 
apkas@ne@wa                     .217 
8% あエ nu  awa                     .1059 
虹 a ⅡⅠⅠ 五 wakusu                   97 Ⅰ 
荻 aykolenke                     ， 1082 
酊 enkayne                     .962 
打 espak 狐 uy           .673,977,1027 
打 espaplto             .672,976,1026 
arkiciki                       Ⅰ 048 
打 kiruine                      .1125 
arokamkinno                     .926 
打 p""y" 。                      ・ 1079 
叩 " h"  '" 。                        6 Ⅰ 2 
町 paanlayIne                    ， 223 
酊 pa 町 rlkor                      .226 
町 pa 町 Ⅰ na ‥                     1092 
Ⅲ skaka 憶 n                     ‥ 462 
打 uskakor ‥                     ‥ 558 
as  h, Ine                         .254 
as@wa@an@uske                    .305 
as 皿 tewa                       .949 
as ㎝ tey № n                    .942 
asikehe@wa                      .556 
asikrarire                        9 Ⅰ 
asiktesure                        .93 
asinuma                         .961 
asinumaanak ，．，．．．．， 348 ， 978 ， 1032 ， 1089 
asinuma  anakne                  ， 692 
aslnuma 荻 e 皿 ayne               ， 927 
asinuma  ka                      ． 401 
asInuma ぬ p                     .885 
atuyso@ka@ta                     .353 
atuyso@ka@wa                     .350 
a 抽 yso ㎞ rka                    .239 
a 此 wa                          .559 
aukwaor ㎝。                    .515 
aun'koray 。                      ・ 514 
aU 「壱 Hkonoye                     .1117 
aurekoyupu                       6 ㏄ 
aU 「る kkuste                      .573 
auyna@hine                      ・ 107 
ayayk 荻 uste                     ， 260 
ayaykorpare ，・ ， ， 426,444.@595 ， 879， 1108 
ayaykosaye                      .113 
ayaykotomka                    ， 416 
ayaykotomka@wa@kusu             .373 
ay ひ a@ykoyUPu                      1 Ⅰ 8 
ayayp 養 tere                     ・ 478 
Waypokls 士                      ・ 120 
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aye@hawe               ・ 428,588,700 
ayne                           ， 521 
aynu@enene@wa                   .922 
aynu  heね p 杣                    .579 
aynu@iworso                     .945 
aynu@mosir                     ヰ 038 
aynu@mosir@sekor                 Ⅰ 052 
aynu@motoho                    .881 
aynu  motoho  ne                   9Ⅰ 6 
aynu  nehi                     ， 1075 
aynu@ne@kusu                     .956 
C 
c ゑsierupsik  ta             ， 566,1070 
casi@iwor                        Ⅰ 97 
c 恭 ik 抑 iuy                      Ⅰ 3 
c 無 ikotor                  .601,1118 
c 乙sipirkaruwe                  ・ 204 
caStuste 牡 a                    ， 235 
cepunkine                     .1017 
cesonere                       .540 
cicipiyepkore                   ⅠⅠ 12 
cihopunire                       .629 
clk 荻k 町 koncI               .287,554 
c Ⅸ 荻 k 町 matanlpusI           .322,555 
cikoykip@kamuy                  .538 
cikuni@kupka                     .808 
cinoye@kuwa                .642,664 
cisek 打火 otor                 ， 14,22 
cise@or@ta                        .768 
cisiturire@ ．，，．，．，．，，．，，．，．，．．，，，，，，．，．．，，，，，．．，，，，．，，．， 27 
cisoyekatta ，，，，・・ ，， ，・，，・・・ ， ・，・，，・・・ ，・，，・・ ，・，，，・・ ， 771 
cituyeamset ，・，，・，・・・・・・ ，，・，，・・・ ，・ ，・，・ ，・・，，，，・ ，・，・・ 44 
cIwrek2%e        ． 34,62,72 ， 181,797 
cup@kamuymenoko ，・，・・・ ，， 693 ， 887 ， 1011 
?
ea 皿 kusu                        .917 
e ㎝ y ぬ e 朴 Ⅱ                   .1051 
e 皿 y 衣 un                      ， 921 
e 皿 Ioro  wano                   .915 
eannu@p                    .166,457 
e 帥 nuk 町 pe                 ・ 165,456 
earen 此肛睦                     .171 
e 打 nu  pe                       ・ 461 
e 打 sayneno                      Ⅰ 12 
e 酊 uw 睡 。                ． 21,637,648 
easir              ． 12,202,982,1002 
e ㏄ l Ⅰ ka                 ． 37.789,278 
e ぬ l Ⅰ 乏 ⅡⅠ a            ， 30 ， 194,656,708 
ec ㎡ waney 荻                  .999 
ecis@kusu@he                    Ⅰ 087 
eehayok@kuni@p                   ・ 907 
eeh 町 ok  鉾                      .906 
eeklmneya ㎞ a                  Ⅰ 6 Ⅰ 
eepokor@ruwe@ne                 .854 
ehawe 帥                       ， 1088 
ehawe ㎝ hene                   .967 
ehotkehi  wa                    .613 
ehoyupu@kor                     .722 
ek                             .339 
ek  ayne                         .248 
ek@hum@konna                    .243 
ek@menoko                       35 Ⅰ 
ek  ruwe  ne  wa                    ・ 992 
ek  wao ァ机。                     ・ 748 
ekap@neno                       .453 
ek@  ne@noyne               ・ 368,411 
ekimne@rusuy ， an@hi               .227 
ekimnerusuy 皿                   Ⅰ 00 
eklmne ㎝ awa                    .488 
eklmne 卸 kus                    .156 
ekimnean  y 乱                     立 50 
eklmnean  y 荻 un                  .491 
ekimun@kiroru                   .206 
ekorhekall 町                   .1000 
eko Ⅰ lkatu                       .686 
ekor@wa                    .952,997 
emats 衣 no                      .919 
emosma 簗 pe                   .587 
ene 租 lhi                       ・ 429 
ene 町 lhl 町 Ⅰ sekor               ・ 1114 
ene 杣 ka Ⅲ uy                    ・ 447 
ene@an@pito                      W8 
ene@cicipiyepkore               .435 
enehawe ㎝ hl                   ・ 394 
ene  he  tap                      .857 
ene は 荻 hi                  Ⅰ 60, 1085 
ene  oka  hi       16, Ⅰ 34, Ⅰ 86,256,271, 
311,619,633,670, 
687,701,717,750 
ene@oka@hi@an                   ．440 
ene@ruwe@ne@na              Ⅰ 094. 1096 
enewa                      ， 341,882 
enipekoma                        .23 
enuk 打 ka 憶 n                    ， 174 
e ぴ kakusu                       ・ 434 
e 昨 tturaslp                     .860 
epu 庶 ine                       ， 944 
epunkine@kamuy              .933,947 
eraman@ruwe@ne                  83 Ⅰ 
ere@motoho                      .699 
erurikikur                   316,65 Ⅰ 
eruska@katun                    .172 
eS 燕 aoSma                     .229 
esan  rulwene                    .384 
esanniyo@wa@kusu                ・ 845 
esipine  pe                       .277 
esl 山山 m  ta                      ． 284 
esisuye@wa                      ・ 774 
eSltclw Ⅰ e                        Ⅰ 32 
e 丘 n  ㎝ uk 細 mwe                  .255 
eun@ipe@ayne                    .762 
eW 抽 Stewa                      .953 
eyaykesupka                       7 Ⅰ 
eyaykor ㎝ u                      Ⅰ 40 
eyaynunuke@kus                   .851 
eyaynum 皿 e ㎞ su                 ・ 820 
eyruska  wa                      .965 
eyw 荻 y 荻 ‥                     Ⅰ 76 
eywankeap                      818 
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h unnaSlno ,                     .868 
?
  
hanke@uk@pe                     ・ 507 
h 打 klso  s町Ⅱ                     ， 572 ihoma〔ewtum                   .878 
hawash 化 e                     ， 424 iki‖yne                        .739 
hawe 帥                        ， 1021 ikikorka                       .267 
h ひweanhmneora                 ， 379 ikikorkayki                     ・ 792 
hawe 杣 kor                1056,1102  ikly 衣ぬ                        .713 
hawe 帥杣 hIneana              ， 972 ikineypeka                      .684 
hayok  s痴。                     ， 679 ikohopuni                      .529 
hekaci@ne@hme@ora                ． 866 ikonu『a                        ・ 974 
hetuku@cup@ne                 ・ 60,795 ikonu『a‖n｝e                  ・ 524 
hetuku@niwe@ne@a@p                ， 828 ikootuyma                      .525 
hetuku  sirney ㎞n               867  iko 中arey 皿                     .975 
hine@oraun                       ， 667 ikoyki《ekor                      .493 
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アイヌ モシ リセ コロ                  1052  アエ パーンクマ                         .675 
アイヌモトホ                        881  ア エペ カレ                         .519 
アイヌモトホ ネ                      916  フ エペカ シ ワ                        .535 
アイ ネ                               521  アエ モントゥムコンテ                .983 
アイヨレス ワ                          47  ア エヤ イ カムイ                     Ⅰ 014 
ア ウイナ ヒネ                       Ⅰ 07  フ エヤイクル カサ 4                  .109 
アウ クワ                            559  ア エヤ イケ ス フカ                     ・ 123 
アウクワオラ /                      515  アエ ヤイサラマ                      .886 テ7 ウ レ ク 573  . ア エヤ プ キリ ・ 560 
アウレコ / イェ                      1117  フ エヤ プ キリフム コ                   .570 
アゥレコュプ                        600  アエラナクペ                   3%,387 
アウンコライ エ                       514  アエラナク ペアナク                 .398 
ア エアスラム                        228  アエラナクペカ                      .358 








アコオ テレ ケ                        ・ 452 
アコ / ッタ ララ                      ， 602 
アコ / ッタ ララ ワ                    1 Ⅰ 19 
アコ ハイタワ                        ， 451 
アコ プリニ ウケシ                          7Ⅰ 0 
ア コレク二                     .374,418 
ア コ ンプネナ                       .170 
アコロクス                        .1111 
アコロサポ           ． 64,142, 159,1055 
アコロサ ポエウン                    48 Ⅰ 
アコ ロチャシ         ， 565,898,901,1034 
アコ ロチャシ オロ ウン              ， 1036 
アコ ロチャシオロ タ                  .563 
アコロヒネ                         .376 
アコ ロペッ ポ               224,23 Ⅰ ， 294 
アコロ ヤク                         .991 
アコロユク 67 
アコ ロワ                            42 Ⅰ 
7 コ ロワラ ナン                ． 899,903 
アコロワラ ナン 7                  ， 909 
アサンテヤク ン                      ， 942 
アサンテワ                          ， 949 
アシヒネ                           .254 
ア シ フ アン ウシケ                  .305 
アシクテス レ                          .93 
ア、 ンクラリ ン                          .91 
アシケヘワ                          .556 
アシスマ                           ．， 961 
アシスマアナク．…… 348,978, 1032,1089 
アシスマアナク ネ ．……………………………・ 692 
アシスマアレンカイ ネ ．……………………． 927 
アシスマ カ                          ， 401 
アシスマタ フ                        .885 
ア チンコレウ ェ                       .598 
アトゥイソ カ タ                      .353 
アトゥイソ カ 7                     .350 
アトウイソクル 力                     .239 
アナク キコロカ            400 ， 佃 5,676, 
847,855.  874.  1083 
アナン アクス                      Ⅰ 120 
アナンカ トゥ                          ， 48 
アナンカ トタ フ                        .95 
アナンクス                         104 Ⅰ 
アナン コロ                            .82 
アナンルウェ ネア 7                ， 261 
アナンルウェ ネヒケ                 .695 
アニカネアン                       .323 
ア ヌカラアクシ                      .537 
ア ヌカラ コロ                         ・ 522 
ア ヌカラルウェ                 .270,310 
アネチク 二                    .516,532 
アネヒネ                            .694 
ア ネルウェ ネ                        .352 
アネワ                       ． 892,1012 
アネワ タフタ フ                 .689,888 
アバシ クマクシネ コロ                .678 
ア パシクマ フ                         .680 
ア ピリカイエ フ                        ..973 
ア フナン ヒネ                       .574 
アプ カシアイ ネ                   7%,782 プカネ 7 .217 
アプカ シフ ム                         .734 
アプカ シフ ムコ                 .726,776 
アペエトク                         .597 
アペテ クサム                         .130 
アマチ ヒネ                          .836 
アミズノ ペ                         1 Ⅰ 16 
ア ムセッカ タ                        .104 
ア ムセッカ ワ                        .128 
ア ムセックル 力                         ,.46 
ア サイ カクシテ                      .260 
ア サイ コサイェ・                     l Ⅰ 3 
アヤ イコ トム 力 ・               .............416 
アヤ イコ トム カワクス      ....................373 
ア ヤイ コユプ ‥                    .....118 
ア サイコ ロバ ン ‥                426@444@ 
595y879. ⅠⅠ 08 
ア サ イパシテレ            @   .................478 
アで イポ キシリ                  ◆     Ⅰ 20 
アライコテンケ            ..................1082 
アラキチキ‥                ...............t1048 
アラキ ヒネ                        .1125 
アラパ アイ ネ                       .1079 
アラバ ヒネ                          6Ⅰ 2 
アラパ アンアイネ                    ， 223 
アラバアンコ ロ                       .226 
ア ラ バ アンナ                        Ⅰ 092 
アラム ア 7                        .1059 
アラムワクス                        97 Ⅰ 
アルシカ カ トゥン                     ・・ 462 
アル・ ンカコロ ・             ………… .558 
アレ シパ カムイ           673.977, 1027 



























































イョヌイタサ ．…………………………………… 380 
々 ラマスレ．…………………………………………． 63 
ノ ラムアン ワ クス．…………………………‥ 369 
イルシカ イ ポロ・………………………………… 603 
イルシカケ ウ トゥム -425,443,594, 1107 
イルシカアンコ ロ ・……………………………‥ 541 
イワシ パ ．…………………………………………… 144 
イワシ パポカ ・…………………………………… 139 
イワシ バ ルウェ・………………………………… 580 
イワシ バワ ・…………………………………………… 2 
イワシ バワ オラ                     何 9 
ィ レスサ ポ    ． 1,52, 136,446,492,577, 
590 ， 607 ， 1020 ， 1081 ， 1084,1101 
イレスチャシ                      8, 188 
イワンコソンテ．… 657,659, 1060, 1062 
インカラアイ ネ                      ・ 804 
インカラアンコ ロ                    .553 
インカラクス         ． 135,671,783,827 
インカラン ヒケ                     ・， 403 
インカランルウェ                   .185 
インカランワ クス                  -412 
インキカムイ                        ・ 712 
インキ ピト                         .711 
ウイル ワキコロ                      .706 
ウウエ ペケレス             ， 336,346,390 
ウウォ エロ シキ                         ..75 
ウウォ、 ンウウォシ                    .1122 
ウウオッカ ネクッ                    .111 
ウェンチク二                       .843 
ウェン メ / コ                    ． 438,468 
ウェンキンラ ネ                       .528 
ウカエピ タ                           62 Ⅰ 
ウ カクシバ ン                        Ⅰ 072 
ウコエクッコロ                 .658, 1063 
ウコプサ クル                          .35 
ウ コラムクル                       .872 
ウ コランルウェ ネプセコロ           .840 
ウタイ ェ カネ                       .179 
ウタラオロケ                        .331 
ウ ラオロケアナク .356 
ウタラオロケ ヘ        ． 327,439,469,959 
ウテ クサム タ                    ， 324,332 
ウ トゥンテワ                      Ⅰ 050 
ウ トムチタン                       3 Ⅰ 4 
ウパクシレトクネ                   .839 
ウブ イ ワ パイエ           .725,737,780 
ウヘトゥ クパンフ                    .955 
ウヘトゥ クパンヤク                 ・ 1009 
ウ ママカムイ                        .859 
ウ ララタク ネ                        .265 
ウル キフ 2                         .125 
ウロクテ カムイ                     .355 
ウロ クテピト                       ， 354 
ウ ワシテク二                       .923 
ウンチセ タ                          ・ 747 
ウンテカ ネ                         .1066 
エアシラナ             ． 30 ， 194,656,708 
エアシリ              ， 12,202,982,1002 
エアシリカ                 .37,789,278 
エアニオ ロワ /                      9Ⅰ 5 
エアラエヌカラ ぺ                    I7 Ⅰ 
エアラ スペ                          46 Ⅰ 
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エアラサ イネ /                      ． 112 
エアルワ ト                  .21,637,648 
エアンクス                          .917 
エアンヤクエアシリ                .1051 
エアンヤクン                        ・ 921 
エアンヌ プ                      ， 166,457 
エアンヌカラ ぺ                 .165,456 
エイルシカ ワ                        .965 
エイ ワク ヤク                         .176 
エイワンケア プ                      .818 
エ ウトウシ テワ                       .953 
エウノ アヌカラルウェ               .255 
エウンイ ペアイ ネ                   .762 
エエキ ムネ ヤッカ                    16 Ⅰ 
エエ / ヘ ヨク クニプ                   .907 
エ % ハヨクペ                       ..906 
エ エポコロルウェ ネ                  ・ 854 
エカ プネ /                         ・ 453 
エキムネ / イネ                 ， 368,411 
エキ ムネルスイアン ヒ                ． 227 
エキ ムネル スヤン                    100 
エキムネ アンアワ                    ． 488 
エキムネ アンクシ                    .156 
エキムネ アンヤク                    Ⅰ 50 
エキムネ アンヤクン                  ． 491 
エキムン キロ ル                     .206 
エク                                 .339 
エクアイ ネ                          ． 248 
エクフ ムコンテ                     .243 
エクメ / コ                          .351 
エク ルウェ ネワ                      .992 
エクワオラ /                       ． 748 
エコロ カト 9                        .686 
エコロ へヵソタラ                   Ⅰ 000 
エコロ 7                       ， 952,997 
エサッカオシマ                      ・ 229 
エサンルウェ ネ                      .384 
エ サンニョ ワ クス                  ． 845 
エ、 ンスイ ェ 7                       .774 
エ シッチ ウレ                        .132 
エシピネペ ‥                        ． 277 
エ シルトゥム タ ‥．                   ‥ 284 
エチ キ 7 ネヤク．…                  ‥ 999 
エチ シクスヘ -   .                   1087 
エ二ペ コマ‥                        … 23 
エヌカラカトゥン．                   ‥ 174 
エネアンカムイ．                   ‥ 何 7 
エネアン ヒ ．                       ‥ 429 
エネアンヒアンセ コロ             Ⅱ 14 
エネ アン ピト ・．                    ‥ W8 
エネイタク ヒ                  ． 160, 1085 
エ ネオ カヒ ．…… 16,134,186,256,271, 
3 Ⅰ 1,6 Ⅰ 9,633,670 ， 687,70 Ⅰ， 7%7,750 
エ ネオ カ ヒアン                    何 0 
エネ チチピイエフ コ ン                 ． 435 
エネハウェアン ヒ                    ． 394 
エ子 、ヘ タ プ                          .857 
エネルウェ ネナ              ， 1094, 1096 
エ 、 不 フ                         ． 341,882 
エ ハウェアン                       .1088 
エ ハウェアン ヘネ                   .967 
エフンキネ                           9% 
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エ フン キネカムイ               .933,947 
エペ カ クス                         ・ 434 
エペットゥラシ フ                     .860 
エ ホッケ ヒ 7                       .613 
エホ ユプコロ                       .722 
エ マッサ ク /                         9 Ⅰ 9 
エモ シマアン ペ                     .587 
エ サイケス フカ                        .71 
エヤ イ コラム                       .140 
エヤ イ 22 ケクシ                   .851 
エヤ イヌヌケクス                    .820 
エ ラマンルウェ ネ                    83 Ⅰ 
エルシカ カ トゥン                     Ⅰ 72 
エルリ キ クル                     316,65 Ⅰ 
エレ モトホ                         .699 
オイペ ビア シ 7                      76 Ⅰ 
オイ ペビ ポロ              .364,367,407 
オイラ ヒネ                         8 Ⅰ 3 カアン 5 
オカ アンカ トゥ                        .77 
オカ アンセ コロ                     .1128 
オカイペ                            Ⅰ 78 
オカケヘ タ                    8 Ⅰ 6, Ⅰ 106 
オキム ネサン ペ                     .334 
オ シライ ェ                          Ⅰ 068 
オスマン ケ 7                       .757 
オッカ ヨ カラ ぺ                     .151 
オッカ ヨ ピリカ                    ， 1086 
オトゥケシトタ                   .68,88 
オトゥ サントゥ カ                      .33 
オトウ タ フカシ ル                   ・ 1071 
オナみてスフ                       ⅠⅠ 10 
オ二 二 % 二                         .615 
オバホン                      660, 106 Ⅰ 
オ ピッタアエコ ンワ                Ⅰ 030 
オ ピラサ                           .655 
オポイスヤンケ                 ． 366,409 
オ マレカネ                          .506 
オ マン イヌンペ                     .599 
オヤモクテ                          .257 
オ ラウン                       ..489,938 
オラ /                        1077, Ⅰ 080 
オラプ ン /                         ・， 473 
オランワ                            73 Ⅰ 
オロ 7                        ． 472,954 
オロヤチキ                          .806 
オロ ヤチキタ ン                     ⅠⅠ 09 
オロワキセ コロ                      ・， 470 
オロ ワスイ                          ， 770 
オロ ワウ ン                          .811 
オロ 7  /                 67,83,214,5%, 
766,1069,1105 ， 1126 
オロ ワ / スイ                       .772 
オンニサ ブ /                         .99 
力行 
カ サラントゥ ペプ                    ⅠⅠ 7 
カシ チオ セ                     ， 153,484 
カシカムイ ェ                         ， 842 
カッコロク ニプ                     .865 ッコロカネ 4 
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カネハヨクペ ‥                       ‥ 39 
カネ ポンカ サ ．                      1 Ⅰ 6 
カ パラ トイポ ‥                      259 
カ パラペイタンキ                    ‥ 74 
カバラ ペ オッチ ケ                      ‥ 73 
カムイ アネワ ．                      895 
カムイ イ ポロ 
カムイ イヨイ キリ 
カムイ イコ イ ペ                     ， 904 
カムイオピッタ                      87 Ⅰ 
カムイオロ タ                        .856 
カムイオロ ペカ                     .397 
カムイオロ ワ /                     .897 
カムイカラチャシ               .192,902 
カムイ ケトゥシ                     .617 
カムイコソ ンテ       .108,631,638.653 
カムイサン ナヌ                      .59 
カムイタマ サィ                 6名， 661 
カムイ チ パス フ                       646. 臼 9 
カムイトゥ レシ                 .934,948 
カムイニシカウン             .988, 1024. 
1091, 103 
カ ム カ タ 703,7 Ⅰ 8, 1033 
カムイニシカワ                    ． 1016 
カムイニシカウン                    .826 
カムイニシ コ トロ                    ．． 721,724 
カムイ ネ アンクル                       ..410 
カムイネクシ 318 
カムイネクス                       .279 
カムイ ホ ヤ ッカ                      .858 
カムイ ハ ヨク ペ                     .106 
カムイ ヘタ パン                    .578 
カムイ ヘ カチ                      .1093 
カムイ ポ ホネヤク ン                 .862 
カムイ マウ トゥラ                    .630 
カムイ メ / コ              .272,286,326. 
330,925,929 
カムイモイ ンマッ ．…… 340 ， 383,393,941 
カムイモイ ンマッ                  ..793.  958 
カ ム ラメ トク ..709.  1095 
カムイランケタ 114 
カムイ マゥフ ン パ                   .639 
カラカラカ ネ                    ． 121, 124 
カリ ペコロ                                  55 Ⅰ 
カントオ ロワ                       .900 
カンナカムイ                        .704 
カンナルイ /                  ． 475,530 
キコロ                                 .168,781 
キコ ロオロ ワ /                 .94,738 
キ、 ンリェ ネオ カヒ                   ． 50 
キ ヤク ネ                            .969 
キ ルウェ エ ネオ カヒ                  5 Ⅰ 
キ ルウェ ネ アイ ネ                   ． 303 
キ ルウェ ネ アクシ           391,5 ㏄， 1073 
キ ルウェ ネア クス              ． 347,606 
キロクアイ ネ                 .79,97,246 
キワ                                ． 146 スキ ワ ク .417,986 
キナトゥイ ェホシ                           .119 
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キムウン イウォ ロソ     381,385,395,495 
キャン ネヒケ                        ・ 707 
ク シネ ナセコロ                     ， 486 
ク シネルウェ ネナ                   .155 
ク シフ ァ 二               .723,736,779 
クス                               ， 990 
クスア エイ ェ                        .696 
クルクシカネ                       ， 605 
クル カシケ                          .668 
クワクルカ シ                        .665 
クシ ネコソ ンテ            .312,329,392 
クシ ネ チ パス フ                       3 Ⅰ 5 
ケトゥシウプ ソロ                     .622 
ケトゥシウプ ソロ 7                  .628 
ケナッソカ                         ・ 498 
ケライタウ サ                       Ⅰ 9l 
コウ ラッチ ャリ                   ， 268,309 
サ行 
サ ナサンケ           .640,643,645,650 
サ ナンアイ ネ                   ．， 480.・ 
サ ナン ア クス                       ・ 547 
サ ナンルウェ タシ                    ..422 
サ ブ テク二                          .625 
サ ブ テルウェ               .616,618,632 
サンフムコンテ                      ・ 300 
サンカ トソソ                  ， 363,406 
シカリ チュプ /  カ             Ⅰ 9,635,647 
、 ンカンナカムイ                      ， 705 
、 ンキッ テクテ カン                    ， 474 
、 ンクト ココ                          .526 
、 ンクスカムイネ                       ， 41 
シクヌピトネ                         ， 40 
コキクナタラ                        126  シクル カサム                        .654 
コキラウォシくイ )力                    505  シクン ヌカラ                        ． 464 
コキラ ウォリ キ                       508  シサム オ マレ                       .755 
コケ ウロトッケ‥． 245,302,728,735,778  、 ンサム オ マレコロ                   .765 
コタンシッチ ン ‥ 361.404,431,585,697  、 ンッケルルコロ                      .527 
コ トゥリミム セ         244,301,727,777  シテコロサ ム                        .1065 
コ プリニ ウケシ                      714  シ ス プリカムイ                     ・ 834 
コモ イナタ ラ                    503,511  、 ンネ アントタ                        .98 
コマイカラルウエ                 Ⅰ 5, 198  シネ ソカ イサム                     .399 
コロ                                 548  シネンエネ 7                      .920 
コロ エトラン ネ                       846  シネンカイサム                      .861 
コロ カネ ヒネ                       809  シネンネ                           ・ 143 
コンチタフタ フ                       375  シ / ウタ ラパ             ， 164,455,677 
- ンパセ カムイ            ， 817,848 ， 1004 
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、 ンモ マン ペ                     .501,568 
シランナンコラ               .10,55, 190 
、 ンラン ヒケ                         .208 
、 ンリネヒタ パンナ                   .683 
シリカ ヌ イェ                          ・ 84 
、 ンリキヒケ                         ， 512 
、 ンレトッ コロルウェ                   .65 
シフト ッコ ロワ                  54, Ⅰ 008 
、 ンシ バアン                         .564 
、 ンンナカネ                          ． 207 
スイパ カネ                          .36 
スケアスケア ワ                     75 Ⅰ 
スケ シリ                           ． 749 
スッケトゥシ                       .614 
スム ナタラ                          .984 
ス ンケイタク                      .1057 
セ コロ                               何 1 
セ コロアンペタ                      80% 
セ コロアン メ / コタ                 .832 
セ コロカネ                        ， 1054 
セムコラチ                          .222 
セモッカ コラム                  .169,466 
セ モロポロ /                         .81 
ソイ ウンカ トゥフ                    Ⅰ 95 
ソイワ サンマ                .183, 1067 
ソイナワ /                         .203 
ソッキカタ                          ・ 102 
ソモエ キナン コロ                    Ⅰ 73 
ソモエ キノ．                       Ⅰ 75 
ソモキプネナセコロ ‥               459 
ソモキプ ヘアンセ コロ               592 
ソモタ パンナ                   .691,894 
ソ モネ ワクシ                             ..681 
ソン / ウタラ バ                     ．． 454 
ソン / パセ カムイ ネ                 .833 
タ 7 手 
タオカメ / コ ．                      Ⅰ 047 
タナントオ ロタ                    ‥ 482 
タ ナントオ ロ タ                 .149,360. 
402 ， 482,960 
タ ス カメ / コ                        .996 
タ、 不                               Ⅰ 023 
タ ホ アナク ネ          ， 80,979,987,1022 
タ ネポ ソン /                       ． 634 
タネ ポ タフタ フ                       .674 
タ パンカムイカラチャシ             Ⅰ 029 
タ パンカムイ マウ                  ， 627 
タ パン テパク /       ， 137, 145,581,890 
タ パント パク /                     .138 
タ パン ペ クス                  ． 101,230 
タ パンラメトク                     ．． 414 
タ パンペタフタ フ                    Ⅰ 010 
タ パン ペ パテ ク                        .86 
タ フ エアシリ                        .838 
タン イコ イキリ                 25, Ⅰ 028 
タンウタ ラパ                       ． 413 
タンテ ポタ                     ． 249,262 
タンフ シコトイワ                   ． 234 
タン ペクス                         .596 
タンポロチャシ 6 
タン モシ リタ                       ・ 910 
タンラメトク                       ・ 370 
タンリク ナ 7                       .569 
タンテ パク /                       ・ 980 
タンテワ /                         .995 
チウ シ カネ          ， 34,62,72, 181,797 
チェソネレ                          ． 540 
チエフンキネ                       .1017 
チカラカラコンチ               .287,554 
チカラカラマタンプ シ            ． 322,555 
チ クニ クプカ                       .808 
チ コイ キプ カムイ                   .538 
チ、 ントゥリ ン                          ， ， 27 
チセ オロタ                         .768 
チセカン コ トロ                    .14,22 
チソイェ カッタ                      .771 
チチピイェプ コ ン                     Ⅰ 112 
チ トゥイ ェア ムセッ                     ， 44 
チ / イェク 7                   ， 642,664 
チホ ブニレ                         .629 
チ ヤシイウォ ロ                       .197 
チャシエルプシ ク タ             566, Ⅰ 070 
チャ、 ンカムイ                         .13 
チヤ、 ンコ トロ                    601, Ⅰ 118 
チャシビリカルウェ                  .204 
チャシトウシ テ ツカ                     ． 235 
チュプ カムイ メ / コ        .693,887, 1011 
テ エタカ ネ                          .702 
テククシ パ ン                         ． 623 
テクサマタ                         .306 
テレ ケネワ                          ． 218 
トイカ オシマ                       .850 
ト イコム ニン                       .819 
トゥル エトコ                   .90,626 
トゥイ マウクペ                      .504 
トゥムアンケ ウ トゥム                 .685 
トゥル パカネ                         .873 
トッ タクンネ                    ． 754,764 
ト 2 カ ヌイェ                        .85 
トモ タルシカ ネ                     ⅠⅠ 24 
ナ行 
ナ 々イェエパクタ                   ． 1001 
ナ 々 7 カ ケヘ タ                     .863 
ナン ニペキ                         ． 794 
ニシ パム ッペ                        ． 32 
ニ ンチュ プ / カ                   .20,636 
ネ イ ナ カネ                         ， 285 
ヌ プリチヤン / イェプ                .283 
ヌ プリペソ ネ                        .282 
ネア アン ヒ                         .829 
ネコ トム /                           8% 
不 コロ                              .589 
、 不コロ 力                        ． 918,964 
ネナセコロ                    Ⅰ 57, 10 Ⅰ 9 
ネ ナンコラ                          .18 
ネ ハウェ カ                          .876 
ネヒ コラチ                         ． 24 
ネヒネヤッカ                       ．， 905 
ネヒ パテ クカ                       Ⅰ 99 
ネヒモ シマ                          .767 
ネ プレ ヘ タ フ 83 
ネプワ アン ペ                      ． 549 
ネプキネ アキコ ロ 87 
不   コロ 15 
ネロ クメ / コ                       ． 1121 
ネシ カ                              .966 
ネシ カ エ イ キヘネ                   .968 
ネンカレスクル 875 
/ イナタ ラ                          .985 





ピリカ クス                         .189 
ピリカコロ 力                         ・ 162 
ピリカスクプ                        ・， 998 
ピリカスケ                           ・ 70 
ピ リカナ セコロ                     .177 リカ7 9 
ピリカ /           163, Ⅰ 043, Ⅰ 045, Ⅰ 097 
プシコサンパ                   ， 240,296 
フン ナシ /                         .868 
プ、 ノパ カネ                .213,317,652 
ペネヒネ                            7 Ⅰ 5 
ヘ カチ ホヒ ネオラ                   .866 
ペックルエ トコ                      .295 
ペッテクサム タ                       ・ 232 
ペットゥイ カタ             .252,263,289 
ペットゥラ シ                    .215,247 
ペ ソペ シカ イキ                 .299,479 
ペ ソ ホントムパ ク /                  .225 
ペテッネ カネ                       ・ 141 
ヘト ゥク シリホ ヤク ン                .867 
ヘトゥ クチュ プネ                .60,795 
ヘト ゥクルウェ ネアプ                .828 
ポ ウタリ                          .1005 
ホシキ / ポ                     .335,825 
ホシビワエクワ                     .746 
ホシ ピアンヤク ン                   Ⅰ 037 
ホ ブニヒネ                          61 Ⅰ 
ホ ブニシ ラ                          .210 
ホ ブ ニ％                           .1078 
ホマラ レラ．                     …… 476 
ホラウォチウェ                 290,308 
ホラウォチ ウェアン                  .233 
ポロケ トゥシ                        1 Ⅰ 23 
ポロマッ ネ エコロ                   .937 
ホンオッカ シ                    .365,408 
ホンオッカ シ                        .756 
ホンオッカ シ タ                      .760 
ポンチキ サ 二               .786,790,821 
ホンネ コロペ             .753,758,763 
ポンプ /  コ            32 Ⅰ ， 787,79 Ⅰ ， 799 
ポンプ / コネ                       ・ 822 
ホンコロルウェ ネヒネ                .853 
ポ ンマッ ネ                          .951 
マイ ノー 丁
マウ シリカシ                   2 Ⅰ 1,477 
マウ クルル                          22 Ⅰ 
マカナ クアン ペ                ..430.  433 
マカン オカイベ                     .624 
マカンカ・ ソコロペ             ． 242,253 ， 
264,298,307 
マカン ネコロ                       .729 
マタンプ シ                           4Ⅰ 9 
メ / コア ネワタネ                  ・ 1090 
モシリエ ピッタ                .743,775 
モ  シリカラオケレコロ               ・ 810 
モ シリカラカムイ                   ・ 807 
モ、 ンリケ シウン 7                   .719 
モ ーン ・ )  、 ンソ チ ン -362,405,432,584,698 
モシリソカタ                        9Ⅰ 2 
モシリ / シキタ                 .785,824 
-110  
モ ーンリ パウン 7                    ， 720 
モシリケ シウン 7                   .733 
モシリソカタ                        ．・ 784 
モシリソ クル 力            .730,773, 1039 
モシリ パウン 7                ， 732,742 
モト オ ロケ                          ． 830 
モトホフナラアイ ネ                 .805 
ヤ行 
ヤイエフンキネ 7                  .1046 
ヤイ カシパオッテ /                 ・ 1098 
マイカラカ ネ                     .58,266 
ヤ イカラワ                         .823 
マ イコシラムス イパ                 ． 1044 
ヤイ 2 コ ロカ                        ・ 841 
ヤイヌヒ                            .849 
ヤイヌ アンクス                 ．， 471,494 
ヤイヌ アンコロオ ラ /              .1115 
ヤイヌ アン ヒケ                 W2,593 
ヤイヌ アン 7                       .552 
ヤィネ々イネ                   276,3 Ⅰ 3 
ヤシコ サンパ                   ， 241,297 マナンルウェ タ .377 
ヤヤシ ピリカ レ                       .291 
ユ クチコイ キプ                 .152,483 
ユプケヒケ                          .436 
ラ 行 
ラチンラチン                        .557 
ラチンラチンコ ロ                    .546 
ラッチタラ                     ， 608,610 
ラ ナン ヒネ                         ・ 129 
ラ ポッケ タ                          ， 292 
ランペ シクシ ネ                        ， 26 
ランマ カトゥ                       .539 ランマカネ 3
リ キナン                           .989 
リ キナンオアシ                      .993 
リ キナンクシネ ナ                  Ⅰ 025 
リキナンクス ネ ‥               @    .1031 
リキンワイサム・              815@1104 
リクンカントウ ン                 .....814 
リム コ サンバ‥                   ......571 
リワク カムイ ネ ．                    ...57 
リワクピトネ ．                  . ● ... ●◆   .56 
ルアントイカワ．                @     .209 
ルウェ チクニ ‥                  518@534 
ルウェ ネワ ．                      ......994 
ノ ン ・ ンカカトゥ、 ノ                 ． 167,458 
レクトゥイ ルケ                      .662 
レス ヒ                              .869 
レ タラコソ ンテ            .274,328,389 
レタラチ バス フ                       .275 
レブ イソ ヵヮ                       ・・ 928 
レ フウンイウオロソ              93 Ⅰ ， 939 
コ シキカネ                         ， 509 
n シキヒ ネオラウン                  .333 
コ シ キ ルウェ ネ                      .325 
11 Ⅰ  
